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D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E ^ i O Y 
Madrid, Septiembre 28. 
CONFIANZA 
Los moros refugiados en Melilla em-
piezan á regresar á sus respectivos 
aduares, libres de todo temor ó repre-
salias por parte de los suyos, dada la 
efectividad de la ocupación realizada 
por las tropas españolas de la demar-
cación de las Kábilas á que aquellos 
pertenecen. 
RECONOCIMIENTO 
Las tropas españolas han practicado 
un reconocimiento por las estribacio-
nes y vericuetos del Gurugú, donde se 
desarrolló la acción del 27 de Julio, 
encontrando en barrancos y al fondo 
de precipicios, varios cadáveres de ofi-
ciales ó individuos de tropa, que fue-
ron recogidos. 
TIROTEOS 
Los moros continúan tiroteando, 
aunque sin resultado, las posici Dnes es-
pañolas del Peñón de Vélez de la Go-
mera y Alhucemas. 
LAS REINAS 
Hoy llegarán á Madrid S. S M . M . 
las Reinas doña Doña Victoria y doña 
Cristina. 
¿HASTA CUANDO? 
La Cámara de '.íepresentantes, en su 
scsiun de ayer, ha vanado por cómplo-
to. mediante una serie de enmiendas, 
el proyecto de ley que el Senado apro-
bara eou objeto de socorrer á Vuelta 
Abajo. 
No pretendemos negar méritos al 
trabajo de la Cámara. Por el contrario, 
lo aplaudimos como obra intelectual. 
Los señores representantes, con tan 
buen deseo y más tiempo que los seño-
res senadores, han redactado un docu-
mento valiosísimo. Pero, ó mucho nos 
equivocamos, ó en la práctica resulta-
rá de difícil aplicación. 
El Tesoro se encuentra en situación 
verdaderamente crítica, para desem-
bolzar de golpe $090.000; y nosotros 
no sabemos hasta qué punto se podrá, 
en un momento dado, convertir en efec-
tivo parte de la cantidad presupuesta 
para los alcantarillados de la Habana 
y Cienfuegos. ó tomarla de los prime-
ros millones del empréstito que con ese 
único f in se acaba de contratar. 
Ello hay que pensarlo mucho, pues 
traería un verdadero conflicto al Eje-
tuvo no cumplir, por falta de solven-
cia, una ley aprobada por el Congreso. 
A l tratar del proyecto de ley del Se-
nado, solo aplaudimos la rapidez y so-
licitud con que había procedido esa 
Alta Cámara. Ahora, al corregirlo, en-
mendarlo y aumentarlo la de Repre-
sentantes, se nos ocurren las anterio-
res indicaciones, pues vemos que. en lu-
gar de resolverse una dificultad eco-
nómica, ésta se agrava, al aumentarse 
el capítulo de gastos. 
E l proyecto en cuestión volverá hoy 
al Senado. Allí existen dos tendencias ¡ 
una de aprobar lo hecho por la Cámara 
de Representantes; otra de nombrar 
una comisión mixta que resuelva el 
asunto. 
Lo que urge, á nuestro juicio, es es-
to últ imo: que se resuelva el asunto. 
Mientras en la Habana se "discur-
sea." en Pinar del Río se pasa ham-
bre. 
E l señor Presidente, que no debe de-
morar más su viaje, no debe tampoco 
emprenderlo mañana sin llevar consi-
go el remedio, el auxilio angustiosa-
mente pedido y ansiosamente esperado. 
Quizás fuera conveniente que el Con-
greso, en virtud de la situación pe-
rentoria del Erario, autorizara al se-
ñor Presidente de la República para 
que atendiera á las necesidades de la 
nueva ley, por grados, por partidas, 
según lo vayan permitiendo los fondos 
nacionales. 
- Acuerde el Poder Legislativo lo que 
crea oportuno; mas apruébelo hoy mis-
mo, para bien de la provincia desolada. 
G R A T I T U D 
Es grande la que en esta casa senti-
mos todos por las demostraciones de 
afecto que en Asturias se han venido 
prodigando á nuestro Director, cerra» 
das ahora brillantemente con el solem-
ne homenaje que se le acaba de tribu-
tar en el primer Centro docente del 
histórico Principado, en aquella Uni-
versidad gloriosa que ha recogido en 
el sigio X X la herencia intelectual de 
la imperecedera Salamanca, el indis-
cutible predominio que alcanzó en el 
siglo X V I la insigne Escuela que com-
part ía con las de París y Bolonia el 
cetro del saber teológico y humanista. 
Y agradecemos esos testimonios de 
admiración y afecto, y por ello nos sen-
timos orgullosos, porque si ellos se 
consagran • especialmente á la persona 
de don Nicolás Rivero y son como un 
reconocimiento público y unánime de 
sus méritos y servicios, esto ya es de 
por sí un motivo para que nosotros nos 
legocijemos y ufanemos, pues siempre 
es un triunfo y es una gloria tener co-
mo jefe á hombre dotado de aptitudes 
sobresalientes; y sí. se acepta que 
esos homenajes tan cariñosos y efusivos 
son dedicados preferentemente al 
DIARIO DE LA MARINA y á lo que este 
periódico significa y representa, tam-
bién debemos todos considerarnos hon-
rados y favorecidos, y corresponder de 
igual modo con nuestro afecto á la dis-
tinción señaladísima que se nos hace. 
Pero como estimamos que esos han 
quetes y recepciones que al Directoi» 
c'el DIARIO se le han ofrecido en Gijón, 
Avilés, Villavieiosa, Castropol y ahora 
en Oviedo, son tributos de admiración 
y de simpatía que los asturianos dedi-
can tanto á la persona del señor Ri-
vero como á lo que esa persona repre-
senta y significa como periodista y co-
mo español, de aquí que nos mostre-
mos doblemente complacidos y satisfe-
chos, agradeciendo todos, esos agasajos 
y deferencias como amigos y subordi-
nados del señor Rivero y como miem-
bros de esta gran familia que se llama 
DIARIO DE LA MARINA. 
Además, los homenajes que Asturias 
ha consagrado á este periódico y al re-
presentante de este periódico, no han 
sido únicamente para nosotros, sino 
también para la República de Cuba y 
para los españoles aquí residentes, co-
mo lo prueban las manifestaciones he-
chas por labios autorizados en las re-
cepciones y en los banquetes, y sobro 
todo los muy expresivos cablegramas 
de salutación respetuosa y fraternal 
que al Presidente de Cuba y al Presi-
dente del Centro Asturiano de la Ha-
bana ha dirigido últimamente el ilus-
tre Rector de la L'niversidad de Oviedo. 
Por todas estas consideraciones, no 
solo deben sentirse halagados y agrade-
cidos los vocales y accionistas dé esta 
Empresa; no solo debemos felicitarnos 
y alegrarnos los redactores y empica-
dos del DIARIO DE LA MARINA, sino que 
al propio tiempo también la colonia es-
pañola y los nacidos en este país, su-
puesto que á todos alcanzan y para to-
dos van dirigidos los homenajes que, 
en la persona del señor Rivero. nos ha 
dedicado la noble Asturias. 
Y á nadie debe sorprender que haya 
sido el Director del DIARIO DE LA MA-
RINA el elegido entre tantos asturianos 
y españoles ilustres para personificar 
á la colonia española y en cierto modo 
al pueblo de Cuba, pues siendo este 
periódico el decano de los que se publi-
can en este país y hallándose tan iden-
tificado con los "intereses de la colonia 
española y con las aspiraciones patrió-
ticas del pueblo cubano—según lo ha 
reconocido elocuentemente el senador 
don Rafael María de Labra—natural 
parecía que en su Director recayesen, 
por delegación espontánea, los homena-
jes á Cuba y á los esppañoles de Cuba, 
de la región asturiana. 
Por nuestra parte agradecemos en lo 
mucho que valen esos honores, y pai-a 
hacernos cada vez más dignos de ellos 
persevci aremos en nuestra conducta 
de solidaridad y amor entre los ele-
mentos de la misma raza, rompiendo 
armas como hasta aquí por la prospe-
ridad de Cuba y por la grandeza de 
España 
BATURRILLO 
La triste realidad 
Según el ' 'Bole t ín Oficial de la Se-
cretar ía de Hacienda," al terminar el 
mes de Agosto había en el Tesoro de 
la República 505 mil pesos dis-
ponibles.para todas las atenciones del 
erario: y se debían por distintos con-
ceptos 9 millones 191 mil pesos, no in-
cluvendoJos dos empréstitos amortiza-
bíeS. 
I FD gobierno que debe nueve millo-
nos y no tiene más que medio, y que 
ha de pagar además los gastos ordina-
rios del mes siguiente, está en triste 
situación, y no será n i medio cuerdo 
pedirle sacriíicios imposibles. 
Vuelta Abajo reclama que las ca-
rreteras y los caminos sigan constru-
yéndose, acordándose subvenciones á 
nuevas empresas y fomentándose nue-
vas obras. 
Oriente, donde también hizo daños 
otro ciclón, y donde no hay, excep-
ción hecha del Central y algún trozo 
de carreteras, más medios de comu-
nicación que los primitivos, pide algo 
también. Y, por otra parte, es convic-
ción axiomática que si no abaratamos 
la vida de las clases trabajadoras, la 
miseria y la desesperación serán la 
consecuencia de esta carestía : abara-
tamiento que no se obtendrá sino mo-
dificando los aranceles, en cuyo caso 
los ingresos para el Estado serán me-
nores. 
Situación complicada y difícil la que 
han creado para nuestro Gobierno los 
acontecimientos políticos, y su corola-
rio la despilfarradora Intervención. 
No hagamos, pues, cargos injustos 
á la Administración actual, ni pida-
mos gollerías al Congreso: donde no 
hay harina, todo es mohína. 
Tiene razón 
Un lector de Luis Lazo observa, 
muy atinadamente, que uno de los au-
xilios más efectivos para el arruinado 
campesino vueltabajero. sería la ob-
tención de una rebaja prudencial en 
las rentas que paga. 
Es lo que él dice: el arrendatario 
lleva sólo la carga de estas desgra-
cias. 
Si se le cae la casa de curar ta-
baco, él ha de levantarla: si se le aho-
gó el ganado, se le perdió el semille-
ro, se le pudrió la labranza, él sólo lo 
sufre. El terrateniente exigirá los mis-
mos cien duros ó más duros de renta 
por la caballería de tierra, muchas ve-
ees garantizados por fiador ó con pro-
piedades muebles. 
Es lo ocurrido con los censos. Tres 
años de guerra devastaron á Vuelta 
Abajo. 
E l hacendado perdió casas, crías, 
siembras, hasta la familia pereció en 
la Reconcentración. Rico hubo que no 
murió de hambre, gracias á las coci-
nas económicas de Fernández de Cas-
tro, Y cuando, hecha la paz, volvió 
á su finca, encontró que el censo, inal-
terable é inconmovible, seguía pesan-
do sobre la heredad como en los días 
de la riqueza y la tranquilidad. E l 
censualista no sufrió sino débilmente 
los efectos de la sangrienta canipaSa. 
Ahora lo mismo. El arrendatario 
buscará bueyes, levantará casas ¡ si 
obtiene dinero á interés, con su traba-
jo lo pagará ; y el dueño del fundo se-
guirá cobrando el tipo de renta con-
venido, como si no lyibieran pasado 
sobre el terreno los ardores de la se-
quía y las aguas del ciclón. 
Estudiar ese punto y resolverlo con 
equidad, eoneiliando intereses y dolo-
res, sería obra buena. 
Santos Fernández 
M i despedida, y deseos de próspero 
viaje, al ilustre amigo doctor Santos 
Fernández , que vá á Nueva York, in-
vitado por celebridades médicas del 
vecino país á un Congreso oeulístico. 
de tiempo atrás proyectado. 
Sé que el doctor Santos presenta-
rá en aquel hermoso torneo de inteli-
gencia un notable trabajo de oftalmo-
logía, y auguro que alcanzará lauros, 
debidos á su inteligencia, práctica de 
la profesión y proverbial devoción ¡ y 
por anticipado me regocijo del éxito. 
que será éxito de Cuba y gloria para 
nuestra intelectualidad. 
He ahí cómo, sin subvención del go-
bierno, sin esperanzas de personal pro-
vecho, por dedicación decidida á ese 
ramo de la ciencia médica en que él 
es figura de relieve, mi amigo abando-
na por unas semanas, familia, cliente-
la y comodidades y vá á los E. V.. á 
repetir, con hechos prácticos, lo que 
ya saben algunos países ; que Cuba 
tiene también hombres de ciencia, al-
truistas y abnegados, que saben pene-
trar los misterios del humano organis-
mo y sorprender las causales de las 
humanas dolencias, laborando por la 
salud de los hombres y el prestigio de 
la tierra bellísima, donde no todo es 
guapería y sicaliptismo: donde tam-
bién los talentos se producen y las 
obras cristianas se realizan. 
¿Tan sin padrinos? 
Un amigo me pide comento de un 
suelto de ' "E l Comercio". En él se 
recuerdan los servicios prestados á la 
revolución y al Partido Nacional Cu-
bano, por el señor Pons y Naranjo, an-
tiguo periodista; y se habla de su ce-
santía, y de la justicia que resul tar ía 
de volver á utilizarlo en el Ayunta-
miento de la Habana. 
Y sólo me ocurre este comentario: 
¿tan sin padrinos, tan aislado y os-
curo ha venido á quedar el señor Pons. 
que tiene que apelar á recomendacio-
nes de compañeros de prensa, que hoy 
no valen nada: no le queda por ahí al-
gún improvisado caciquillo, de esos 
que tienen detrás dos docenas de elec-
tores, y son por eso mimados y com-
placidos? 
Suma y sigue 
E l pequeño comercio de Cienfuegos 
se queja, porque están sin cobrar sus 
sueldos d^ tres meses, los jornaleros 
del ramo de Sanidad. Así me lo dice 
uno de los detallistas, que fía la eo 
mida á esos pobres, contando con la 
paga del Gobierno. 
En muchas partes ba sucedido eso. 
/ Por qué? No sé. Lo .que se es que en 
buena administración, no deben cobrar 
unos servidores del Estado y otros no. 
Si no hay dinero en caja, que esperen 
todos, desde el Senador hasta el ba-
rrendero. 
Lo demás no es democracia, ni es 
igualdad, ni es justicia. 
Eramos pocos 
En Santiago de las Vegas se han 
repartido manifiestos, convocando á 
los patriotas para constituir un nuevo 
partido político, donde no figuren ex-
guerrilleros, ni ex-voluntarios: parti-
do de cubanos puros que, á lo menos, 
hayan mandado quinina. 
Fuera de que un partido más es un 
disparate, aquí donde sobran la mitad 
de los que hay. no sé con que fuerzas 
c u e n t a n los iniciadores de ese. cuando 
es cierto'que los puros están muy esca-
íl 
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«Kmecto y pronto Uego a la curaci&a 
completa. 
Lo» mejores médicos la recetan. 
D o c años de éxi to creelmta. 
Be Tena* en todas la* boticas as la 
tola. 
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sos y cuando vemos que los más pode-
rosos v los más influyentes ahora, 
suelen* ser los ex-integristas. conver-
sos: como hay ex-raodcrados más libe-
rales que Gómez, 
En eso de resolver antecedentes, 
créanme los santiagueros: lo mejor es 
dejar las cosas como están, si no que-
remos tener que llevar el pañüelo á 
la nariz v apretar el paso. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
M D í í i P R f f i i f l i 
LA SITUACION DE CUBA 
Con el objeto de inf lu i r favorable-
mente en el ánimo de los americanos 
respecto Á Cuba y los cubanos, se ha 
publicado recientemente un pequeño 
folleto titulado " L a República de Cu-
ba en l í )09 ." y los hechos en él relata-
dos desde luego han.de contribuir á 
contrarrestar las muchas noticias ma-
liciosas que indebidamente y sin razón 
plguna han circulado en este país. E l 
folleto demuestra la previsión de aque-
llos que han invertido capital en va-
lores cubanos; compara las cotizacio-
nes del mercado en 30 de Junio de 
1908, bajo la administración de Ma-
goon, con las del 30 de Junio de 1909 
bajo la administración de Grómez. En 
todos los casos se demuestra que los va-
lores alcanzaron mayores precios du-
rante el último de los períodos citados, 
incluyendo los bonos del Estado, los 
del Municipio y las acciones de empre-
sas particulares. E l último empréstito 
de $16.500.000 fué la liquidación de un 
legado de obligaciones incurridas por la 
administración de Magoon. E l general 
Gómez tenía verdadero empeño en evi-
tar que se aumentara la deuda nacional 
y durante muchos meses se negó á u t i l i . 
zar ese medio de allanar las dificulta-
des ecoüómicas. Pero la presión fué de-
masiado, no pudo resistirla y se vio 
obligado á acceder. Los últimos pasas se 
dieron de una manera algo peculiar, y 
es casi imposible comentarlos. Se reme-
dió la situación inmediata, pero á cos-
ta de un aumento considerable en la 
deuda nacional. 
La mortandad en la Isla ha dismi-
nuido de 84'52 en el primer semestre 
de 1908. á 68'48 durante el mismo pe-
ríodo en 1909. También han disminui-
do durante el primer semestre de 1909 
los casos de crímenes y delitos. Tanto 
los ingresos como ía inmigración han 
aumentado. E l aumento de los ingresos 
desde luego resulta muy satisfactorio, 
pero lo que más necesita Cuba es- que 
se reduzcan sus gastos, con la corres-
pondiente reducción en las contribucio-
nes, j 
Ha sido una desgracia para ambos 
países que el Gobierno Provisional hu-
biese sentado un abominable ejemplo 
en la cuestión de economía administra-
tiva.^ Esto se advierte sabiendo que los 
administradores coloniales se distin-
guen siempre más por la prodigalidad 
en los gastos que por la protección de 
los intereses de los contribuyentes. Los 
gastos anuales de Cuba son por lo me-
nos 20 por 100 más de los que debieran 
ser y el Gobernador Magoon no hizo 
nada por nivelar los gastos públicos. 
A'hora se hará difícil reducirlos á los 
que eran en 1905 y 1906, y sin embar-
go en aquella fecha los gastos del Es-
tado eran ya motivo de crítica. 
Las industrias en la Isla se hallan en 
excelentes condiciones. Todo hace es-
perar que la zafra de azúcar en el año 
venidero será la más grande conocida 
en Cuba. La zafra del año pasado fué 
inmensa y el resultado aparece en los 
datos de exportación. Según los datos 
oficiales las exportaciones durante el 
año fiscal de 1909 ascendieron á 
$115.637.047 contra $99.447.447 á que 
ascendieron los del año anterior. Las 
importaciones, por el contrario, de-
muestran una disminución notable de 
$96.993.134 en 1908 á $83.900.234 en 
1909. Esto arroja un saldo de 31 millo-
nes 736.813 pesos á favor del comercio 
en la Isla. 
Con excepción de aquellos que apro-
veeban todas las oportunidades para 
criticar y atacar al nuevo Gobierno, no 
es fácil 'hacer comentarios desfavora-
bles sobre la situación política de la 
Isla. Las gestiones del nuevo Gobierno 
no han sido del todo satisfactorias pa-
ra los amigos de éste, y ha dado á los 
adversarios varias oportunidades para 
atacar á la administración. A l hacerse 
«cargo de la Presidencia el general Gó-
mez tuvo que afrontar una situación 
sumamente difícil. E l Gobierno propio 
en Cuba no ha, estado establecido el 
tiempo suficiente para que su mecanis-
mo funcione sin contratiempo, y por 
consiguiente no debe esperarse que sea 
perfecto. 
LTn detenido estudio de la historia 
de los Estados l'nidos sería un exce-
lente remedio para aquellos que están 
siempre dispuesto á criticar al Gobier-
no cubano. Hay motivos para creer que 
el general Gómez ya ha subsanado y 
continuará subsanando los errores por 
él cometidos. 
(De The New York Sun). 
Gaceta i n t e r n a c i o n a l 
Hasta el fin nadie es dichoso, y nun-
ca mejor que ahora para invocar tan 
conocido refrán. 
La prensa, la opinión, el mundo en-
tero, esperaba que el general Marina 
iniciase el avance, una vez que tuvo 
bajo su mando 38.000 hombres, para 
tomar cumplida represalia de aquellas 
jornadas tristemente meim!Ora.bles del 
23 y 27 de Julio, en que la perfidia 
moruna segó tantas vidas de valero-
sos españoles. 
Se calculó que sería preciso sobre 
d-os meses y medio para tomar á Ze-
luán, á partir de aquellas fechas. El 
cálculo estuvo bien he^ho. sólo que el 
mundo esperaba diez días de prepara-
ción y sesenta de rudos y encarniza-
dos combates, y el general Marina, 
opinando de modo muy diverso, em-
pleó los sesenta días en preparación, 
para combatir diez y alcanzar igual 
éxito que con el plan contrario. 
Los resultados no se han dejado es-
perar. Zeluán es de E s p a ñ a ; Xador, 
Taxdirt y el Arba, por fuerzas espa-
ñolas están ocupados; Benisicar y 
Mazuza dominadas quedan de igual 
modo que la provincia de Quebdana; 
bloqueado el Gurugú y ocupada mi-
litarmente la provincia de Guelaya. 
no resta al apioiro otro camino que la 
rendición. ¿Puede obtenerse mayor 
triunfo en varios días? ¿Hay posibili-
dad de extender un ejército en corto 
plazo con mayor efectivo del alcan-
zado 1 . 
Pues todo eso lo ha conseguido el 
general Marina con menos pérdidas 
de hombres que las habidas en aque-
llos reñidos combates de los comien-
zos de la guerra, y en eso estrvba muy 
principalmente el éxito alcanzado por 
el inteligcnlc general español. 
Una dirección sabia en las "Opera-
ciones, después de un plan concienzu-
damente estudiado en la tienda de 
campaña, es la misión á un general en 
jefe encargada. Los ataques á pecho 
descubierto no son sino justificaciones 
de un valor temerario para rehabili-
tarse de opiniones poco favorables, y 
España tuvo siempre crédito sobrado 
en los campos de 'batalla para no ver-
se precisada á tales extremos. 
Se llegó á decir que el general Ma-
rina sería relevado, exaltado hubo que 
tachó de cobarde al ilustre general, 
no faltó quien lo increpase con poco 
corteses calificativos y en nada estuvo 
que viésemos en letras de molde la pa-
labra " t r a ido r . " 
Las operaciones bril lantísimas de 
estos últimos días es la más elocuente 
contestación que se pedía dar á exal-
tados y locos, muchos de los cuales 
llegaron á tomar la carencia de ver-
daderas noticias de la guerra por es-
oasez de nuestro servicio cablegráíieo 
particular. 
Dejando á un lado estas considera-
ciones, importa decir algo sobre la 
precisión con que las tropas de Mari-
na ha.n sabido secundar las combina-
ciones del general en jefe. 
Guando el moro esperaba un formi-
dable ataque sobre el poblado de Na-
dor. aparece en el Zoco el Arba la co-
lumna Aguilera y recorre Larrea has-
ta el Muluya toda la zona comprendi-
da entre estos dos últimos puntos. 
Cuando el enemigo se parapetó en 
el Gurugú. esperando una repitición 
del ataque del 27, las columnas Tovar 
y Sotomayor avanzan hacia Taxdfrt— 
al eentro de la península de Tres For-
cas—y bajan después á ocupar el zo-
co el Had de Benisicar, que enfrenta 
el Xorte del Gurugú. 
Creen los moros, por último, que 
allí serán atacados y que los combates 
más reñidos tendrán hacia eL Norte 
su principal campo de acción, cuando 
la División Orozeo, corriéndose desde 
Aograz por-la costa interior de Mar 
Chica, ocupa, tyas débil resistencia, el 
monte Tauima. punto estratégico de 
gran importancia, que domina al Nor-
te y a-l Sur, respectivaanente. el valle 
de Nador y las llanuras de Bu-Harg, 
así como la desembocadura, en Mar 
Chica, del río Zeluán. 
De desengaño en desengaño y des-
baratados sabiamente todos sus pla-
nes, los moros se ven obligados á em-
plear su va'lor personal como único re-
curso ; y aun éste deja mucho que de-
sear en comparación con el de las 
tropas españolas, porque mientras 
aquéllos corrían desalentados y fati-
gosos de uno á otro punto, creyendo 
que éste ó aquél sería el atacado, las 
columnas españolas cumplían aislada-
mente y de refresco sus respectivas 
misiones, sin que la necesidad de eje-
cutar movimientos rápidois y conti-
nuad'os llevasen al soldado ese cansan-
cio que 1c resta un cincuenta por cien-
to de su valer efectivo. 
Aun hay m á s : salió Oroaco con su 
División de las nuevas posiciones to-
madas en C'l monte Tauima y se d i r i -
gié hacia el Suroeste con evidente 
pnopósito de' a t a c a r á Zeluán. 
Así lo creyeron los moros y no tar-
daron en aparecer grandes núcleos de 
Hlos. que desde Nador se dir igían á 
Zeluán á toda prisa para defender la 
Alcazaba. 
Cambia entouces la División el pr i -
mitivo itinerario, con ráp ida marcha 
se dirige hacia el Norte, tomando co-
mo objetivo á Nador. y ocupa esta im-
porta.ntísima posición, casi sin resis-
tencia, lamentando tan solo diez y 
siete bajas, sin contar en ellas un solo 
muerto. 
¿.Merecen tan brillantes resultados 
[a espera prolongada de un par de me-
ses de estudio y organización? ¿No es-
tá demo«ttrado hasta la saciedad que 
él cálculo y la reflexión han de ven-
cer siempre á las violentas arranca-
das de 'los impetuosos? 
Inúti l discutir sobre esto punto. E l 
general Marina se ha her-ho una vez 
más acreedor á la recompensa recien-
temente obtenida, demostrando que 
no en balde ha^bía depositado en él to-
da su confianza el Gobierno de Ma-
dr id , y aun el mundo entero, que lo 
miraba como jefe de la vanguardia ci-
vilizadora, que acaba de plantar e l ja-
lón de Europa, como mandatario de 
ella, en medio de la barbarie del Im-
perio marroquí . 
I M P R E S I O N E S 
LA TOIVIA DE ZELUAN 
En corto número de días, el ejérci-
to español concentrado en Melilla y 
cual si de un paseo mil i tar se tratas», 
ocupa á Zeluan y domina la zona de 
terreno que hasta la costa abarca, co-
mo merecido castigo á i o s moros por 
los bárbaros asesinatos cometidos con 
varios obreros españoles, 
[La noticia se esperaba con ansia 
infinita y nadie dudaba del éxito de. 
nuestras tropas; pero no por espera-
da ha dejado de causar el naural en-
tusiasmo y en cafés, teatros, comer-
cios y casinos, era ayer la toma de 
Zeluan el tema obligado de toda con-
versación. 
E l asunto lo merece, la noticia, por 
su calibre, es de gran importancia; 
pero creo yo—y esto no pasa de ser 
un parecer, como mío, modesto—que 
no debiéramos limitarnos al regocijo 
personal sin otra manifestación que' 
exteriorice el júbilo colectivo. 
España entera, frenética de entu-
siasmo, aclama á su valeroso y sufri-
do ejérc i to ; se oficia en el Templo, se 
dan vivas en las calles, las músicas 
regalan el oido con patrióticos him-
nos y la alegría de aquella nación re-
bosa de tal modo, que oleadas de ella 
cruzan la frontera para llevar á 
Francia la espresión más fiel del re-
gocijo de un pueblo entusiasmado. 
¿Seremos aquí menos que allá? Es 
de suponer que no; la colonia espa-
ñola es lo suficientemente entusiasta 
de sus propias glorias para pasar en 
silencio el triunfo de sus hermanos. 
Aquí hay Centros regionales que no 
discut irán una iluminación ni el cn-
igalanamiento de sus balcones; so-
brados medios tiene el comercio para 
celebrar dignamente tan señalada 
vic tor ia : y si lo que pudiera obstacu-
lizar este propósito es el necesario 
trabajo de los días laboratíles. elíjase 
el domingo para tal celebración ó 
cualquier otro d ía ; pero que no se di-
ga j amás que tan señalado triunfo de 
las armas españolas pasó en Cuba po« 
co menos que inadvertido, cuando on 
Méjico. Chile y la Argentina, tengo 
•la seguridad de que, á estas 'horas, 
la Colonia española ha echado las 
campanas á vuelo y la casa por la 
ventana. 
Hepito que esta es mi opinión y por 
•lo tanto aislada y sin otro apoyo que 
el que le presta un buen deseo; pero 
con ella lanzo la piedra, á ver si la 
recejen quienes tienen autoridad su-
ficiente—personas ó Sociedades —pa-
ra tomar iniciativas. 
K E V I R . 
varez Signo. (Siguen ciento diez y 
nueve firmas.) 
Esperamos que sea tomado en consi-
deración y resuelta favorablemente la 
justa petición del vecindario de Güira 
de Melena.-
Ssloraü Apmliese!! 
M e d i a s d e o l á n d e e o l o r e l e g a n t í s i m a s , 
p r e c i o s o s d i b u j o s . 
á 3 0 c e n t a v o s p a r 
ó S 3 - 0 0 d o c e n a 
B a z a r I n g l é s 
Afiliar 1)4 y 96, 
entr^ Obispo y Obra pía 
üíspensarío Nuestra Seflora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
ta.s usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestras 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
EL MEJOR REGALO 
Si mañana desea usted obsequiar á 
un Miguel ó Micaela, no hay nada más 
propio que visitar la gran casa La 
Flor Cuhana, G'aliano y San José, don-
de los dulces más ricos, las pastas ex-
quisitas, crocrautes y ramilletes, se 
disputan el que los encarguen las per-
sonas de gusto delicado. 
No hay nada más rico que los dulces 
de esa casa tan popular y acreditada. 
— W^*»" 
I . O N G I N E S 
FIJOS G0H0 EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
CONTRA E L TRASPASO 
DE UNA E S C U E L A 
Los vecinos de Güira de Melena han 
dirigido al señor Presidente de la Re-
póblica la siguiente razonada instan-
cia : 
"Los que suscriben, padres de fami-
dia y vecinos de Güira de Melena, á 
usted acuden elevando respetuosamen-
te su queja, por el procedimiento 
adoptado por la Junta de Educación 
de este pueblo acordando trasladar la 
Escuela á que acuden nuestros hijos á 
otro local desprovisto en lo absoluto 
de las condiciones necesarias para al-
bergar lof> alumnos en, la forma y dis-
posición en que se hallaban en la casa 
ocupada hasta ahora por dicha Escue 
la. casa donde tenían cabida doce au 
las, la Secretaría y el almacén de la 
Junta : siendo la nueva casa insuficien-
te al extremo de tenerse que alquilar 
otra aparte para instalar la Secreta-
ría y el almacén. 
" E l señor Superintendente Provin-
cial, de acuerdo con el Presidente de 
la Junta, determinaron hacer el tras 
lado á pretexto de que con ello abo 
rraban "quince pesos" al Estado 
(mensuales) y por ello llevaron á efec-
to el traslado de referencia, condenan 
do á nuestros hijos á dar sus clises 
en una casa donde apenas caben los 
pupitres que en la otra existían, don-
de no hay en lo absoluto luz y aire 
tan necesarios en la escuela, y dónde 
en época reciente fallecieron dos en 
ferinos de ía terrible tuberculosis. 
"Hechos son estos, honorable señor, 
que determinaran el fracaso de. la en 
señanza en esta localidad, pues son 
ya muchos los padres que por no man-
dar sus hijos á la escuela pública los 
ponen en plan+elrs privados: determi-
nación desastrosa oue encuentra in-
centivo en la crconcin arraigada en ^ 
te puoblo de que dicho acuerdo fué 
tomado con el sólo propósito de favo-
recer los intereses de determinado i n 
divíduo. pues de público se nsegur^i 
rjue ol señor Eulosrio Guinea, dueño 
de le ^asa donde se hallaba la '«scueTa. 
deja su casa en los misinos "sesenta 
y t inco pesos" qu^ cuestan las dos 
que hanse alquilado. 
"Conocedores de un alto nspíritu 
de justicia, acudimos á usterl rn de-
manda de ono r>«tn escandaloso hecho 
que afecta nuestros más sagrndos in-
'fprpses por tratarse de nuestros hijos, 
t e n d r á por su alta intervención un 
pronto y rfiraz remedio. 
""Respetuosamente de usted Hono-
rable señor. 
Güira de Melena. Septiembre 15 de 
mil novecientos nueve.— (F) T.uis A l -
LOS LLANISC0S 
Un mes hará próximamente que di-
mos cuenta en las columnas del D I A -
RIO, de haberse fundado una Socie-
dad titulada " L a Unión Llanisca", 
con el loable fin de contribuir á que 
se difunda la enseñanza entre los veci-
nos del partido judicial de Llanes, 
preciosa comarca asturiana compuesta 
además de la cabecera — de los 
términos municipalas de Peña Molle-
ra, Cabrales y Rivadeva. 
ritimados los trabajos de organiza-
ción y elegida ya la Junta Directiva, 
tomo ésta el oportuni) acuerdo de ce-
lebrar la creación de dicha colectivi-
dad con un almuerzo campestre en los 
hermosos jardines de " L a Tropical", 
señalando, al efecto, para el acto, el 
domingo último. 
A las once del día hallábanse en la 
Estación de Concha gran número de 
socios y unos cuantos invitados, entre 
los cuales tuvimos el honor de figurar; 
y allí tomamos un carro .especial del 
tren de Marianao, que c i ¿ ese objeto 
tenía dispuesto la entusiasta comisión 
organizadora de la fiesta. 
Un cuarto de hora, aproximadamen-
te, invertimos en salvar la distancia 
que media entre la indicada Estación 
y la de Puentes Grandes, donde aban-
donamos el tren, yendo desde allí á 
pie, pero contentas y animosos, hasta 
el lugar de la cita, que era, como ya 
hemos dicho, los pintorescos terrenos 
de la afamada fábrica de cerveza " L a 
Tropical," que no sólo abastece al 
mercado con sus inmejorables produc-
tos, sino que á casta de sacrificios pe-
cuniarios y de grandes esfuerzos, ha 
convertido aquel lugar; antes abrupto 
y pedregoso, en un delicioso punto de 
recreo donde suelen i r todos los do-
mingos á solazarse los habaneros. 
Nuestra llegada fué saludada con 
un bonito pasodoble tocado por una 
orquesta que allí nos esperaba. Era, 
en verdad, original y curioso oir con-
fundidos los aires asturianos que to-
caba la gemidora gaita, con los soni-
dos que lanzaba al viento la orques-
ta criolla y es que hasta en estos de-
talles — al parecer insignificantes — 
se manifiesta, como en todo, la estre-
cha unión que felizmente existe entre 
cubanos y españoles. 
Más mañaneros ó madrugadores que 
los llaniscos habían sido los piloñeses, 
quienes con sus dignos Presidente y 
Vicepresidente, nuestros buenos ami-
gos don Rafael Fernández Marinas y 
don Ramón Fernández Llanos, ya es-
taban congregados en gran número 
bajo las frondosas ramas del histórico 
mámoncHlo, dispuestos á saborear un 
magnífico almuerzo y á pasar unas 
cuantas horas de grata expansión. 
Como el punto donde habían de reu-
nirse los llaniscos era el conocido por 
el nombre d*1 " L a C ú p u l a " que está 
en el interior, casi al final de aquellos 
preciosos y laberínticos jardines, allí 
nos dirigimos precedidos de la gaita y 
el tambor, que inundaban con sus tier-
nos sonidos aquellos encantadores lu-
gares que por lo sinuosos que son y 
por su frondosidad, parece que fueron 
arrancados á la misma Asturias y traí-
dos á Cuba para que los hijos de Pe-
layo puedan n-cordar la lejana patria 
y hasta formarse la ilusión de que en 
ella continúan viviendo. 
Aunque el cielo estaba encapotado 
y amenazaba lluvia, no por eso desma-
yó el ánimo de los concurrentes, pues 
'formáronse diversos grupas, entrete-
niéndose en bailar la retozona giraldi-
Ua, el i-nimoso fandango, la excitante 
jota ó el lánguido danzón cubano, se-
gún el gusto de' cada cual. 
Mientras tanto, en lo más elevado 
de "1.a C ú p u l a . " los simpáticos jóve-
nes Restituto del Canto y Ramón Gar-
cía Nastasio llenaban de lánguidas ar-
monías el aire, cantando con exquisito 
gusto y afinación una "soberana" que 
hizo vibrar fuertemente el alma de los 
asturianos allí reunidos. 
Así t ranscurrió más de una hora 
hasta que se anunció la llegada del 
dignísimo Presidente de la Unión Lla-
nisca. don Ladislao Díaz, al que acom-
pañaban .sus íntimas amigos el rico in-
dustrial don Ramón Cifueutes y don 
Ramón Kirrr-ro. 
Las nubes, inclementes é inoportu-
nas en demasía y envidiosas, quizás, 
del contrito que sentínn los llaniscos 
ai ver surgir llena de vida y de nobles 
alientos á su simpática sociedad, dije-
ron "agua va" y descargaron con bru-
tal furia la que llevaban en su seno: 
pero como estábamos resguardados por 
" L a C ú p u l a . " que forma una especie 
de rústica y artíst ica glorieta, pudi-
mos burlarnos de ellas sentándonos al-
rededor de la mesa que estaba admi-
rablemente presentada y servida. 
Bueno, magnífico fué el condumio, 
compuesto de variadas entremeses, de 
un arroz con pollo y un c.hilindrón que 
harían honor á la cocina del restau-
rant más afamado; de frutas exóticas, 
pera frescas y sabrosísimas que pare-
cían acabadas de coger en las puma-
cádas del famoso valle de Candamo; 
mas. si ricos fueron los manjares, ma-
yor fué el contento que reinaba entre 
ios numerosos comensales, quienes, no 
cesaban de hacer frases felices y chis-
tes de buen tono, á pesar de la lluvia 
que parecía empeñada en querer 
"aguar la f iés ta ." 
Llegado el momento del Champag-
ne. . . de Zarracina. el simpático " T u -
t e " del Canto, que dicho sea de paso 
es un artista de cuerpo entero, recitó 
una hermosísima poesía en bable, en 
la que se pintan de mano maestra las 
puras y sencillas ca^mbres asturia-
nas. F u é muy aplaudido y celebrado 
el piloñés " T i i t o . " 
Abierta con esto la "espita" de los 
discursos, el Secretario de la Comisión 
Organizadora, nuestro cariñoso amigo 
Adolfo Díaz, leyó un bien pensado es-
crito en el que con frases claras y sen-
cillas, pero galanas, hizo la historia de 
cómo había nacido " L a Unión Llanis-
ca ;" mencionó las nobles fines que 
persigue é indicó los medios que. á su 
entender, deben poner en práctica pa-
ra la consecución de tales iniciativas. 
Tuvo pa.labras de delicada atención 
para la prensa periódica señalando 
de una manera especial á E l Comercio 
y al DIARIO DE LA MARINA, por haber 
sido los que prestaron más calor á la 
colectividad cuya ftindación se cele-
braba en aquel acto. 
También dedicó un sentido recuer-
do al Centro Astuirano. á Asturias y á 
España. 
Dió las gracias, por su asistencia, á 
los invitados, y á la empresa anónima 
" L a Tropical ," y particularmente al 
ilustrado Administrador de ella señor 
Vila por el hospedaje que había dis-
pensado á " L a Unión Llanisca" y ter-
minó haciendo votas por la felicidad 
de Cuba y porque el ilustrado Gobier-
no que la rige alcance para ella el pro-
greso y el orden que coloca á los pue-
blos sobre bases sólidas haciéndoles 
prósperos y grandes. 
E l trabajo del señor Díaz, fué jus-
tamente celebrado por su discreción y 
oportunidad. 
Habló después, en forma correctísi-
ma y con verdadero dominio de la pa-
labra el Secretario de " L a Unión Lla-
nisca" don Luis Valdés. No teníamos 
el gusto de conocer á este caballero, 
pero nos bastó oir su peroración, en 
la que, entre otras cosas buenas que di-
jo, dedicó un cariñoso recuerdo al 
Marqués de Argüelles; bastónos esto, 
repetimos, para comprender que el se-
ñor Valdés posee extensa cultura, lo 
que quiere decir que la naciente so-
ciedad tendrá un Secretario digno de 
ella. 
E l Sr. Guerra. D. Antonio, pronun-
ció breves palabras aplaudiendo á la 
Directiva por el entusiasmo con que 
daba comienzo á sus tareas, y reco-
mendó á todas que perseverasen con 
fe en la obra emprendida. 
A l terminar su brindis el señor 
Guerra, llegaron el Presidente y Vice-
presidente del Club Piloñés. señores 
Fernández Marinas y Fernández Lla-
nos, acompañados de otros estimados 
señores, quienes venían en representa-
ción del citado Club (que como ya se 
dijo, también celebraba su fiesta.) 
üa presencia de dichos caballeros, 
produjo el mayor entusiasmo y fué 
celebrada con aclamaciones de júbilo. 
E l señor Fe rnández Marinas en 
frases que brotaban del fondo de su 
alma, saludó á " L a Unión Llanisca" 
é hizo fervorosos votos por su prospe-
ridad y porque perdure la unión que 
oxiste entre todos los asturianos, para 
bien de la noble Asturias y del gran 
Centro que tan gallardamente la re-
presenta en esta hermosa tierra cu-
bana, para la que también tuvo el se-
ñor Fernández Marinas, frases reve-
ladoras de gran cariño. 
Contestóle el Presidente de " L a 
Unión Llanisca" don Ladislao Díaz, 
agradeciendo las nobles manifesta-
ciones hechas por el señor Fernández 
.Marinas y dándole la plena seguridad 
de que tanto él como sus coasociados, 
los llaniscos. abundan en idénticos sen-
timientos y están dispuestos á hacer 
cualquier sacrificio en pro del Centro 
Asturiano al que todos pertenecen; 
de la misma manera que lo harían 
también en favor de Asturias, de Es-
páña y de este hidalgo país en el que 
vienen los españoles como si estuvie-
ran en su propia patria. Los señores 
Fe rnández Marinas y Díaz, fueron ca-
lurosamente aplaudidos. 
Llególe el turno al ilustrado abo-
gado y verdadero artista de la pala-
bra. Dr. José Fernando Fuentes. 
No nos sentimos capaces para dar 
una iden. siquiera sea somera, de la 
m-'.^istral oración que pronunció nues-
tro querido amigo, pues fué dema-
siado honda la impresión que nos pro-
dujo para que pudiéramos tomar no-
fps ó retener en nuestra rebelde me-
moria algo de lo que en forma grandi-
locneníe dijo, causando verdadero 
arrobamiento en el ánimo de cuantos 
le escuchábamos. 
Baste decir que hubo momentos en 
que el señor Fuentes, convirtió en 
templo aquel lugar, más dispuesto pa-
ra el bullicio y el holgorio que para 
el recogimiento y la medi tac ión: i que 
ese sugestivo poder tienen los encañ-
tos de la palabra cuando esta brota 
de labios elocuentísimos como los del 
señor Fuentes y es inspirada por un 
corazón noble y generoso como el que 
él posee! 
Limitémonos, pues, á unir nuestro 
aplauso, al estruendoso y prolongado 
batir de palmas que allí oyó el Ledo 
Fuentes en premio de su raagistra: 
oración que fué un himno á la con 
cordia de Cuba y España, pueblos pa 
ra los que siente idéntico amor núes 
tro amigo, puesto que sí en Cuba s, 
meció su cuna en España ha nacido el 
venerable autor de sus d ías ! 
Respondiendo á una cariñosa alu 
sión del señor Díaz, don Adolfo, algí 
dijo también al Administrador de es 
te periódico, procurando expresar h 
grata emoción que experimentaba ai 
contemplar aquel cuadro de luz y d» 
armonía, donde se recordaban f \ térra 
ño adorado y los dulces días de la i n 
fancia, pero sin olvidar por eso á l i 
Patria grande, á la noble, á la hidalgj 
España, madre amorosa de todas íai 
regiones que la forman en el viejo si 
lar ibero y madre también, siquiera 
sea en el orden espiritual, de esto? 
pueblos de América que ella descu 
brió y civilizó, dotándolos de cuanto 
entonces tenía, y á la que legó su r i 
co idioma, sus costumbres, en fin, su 
alma. Las palabras del señor Puma-
riega, fueron acogidas con delicadí 
benevolencia. 
Cerró los discursos el Sr. Fernándei 
Llano, pronunciando una oración rebo 
sante de sinceridad, de sano patriotis 
mo y de .doctrina.- pues demostró qu« 
la formación de pequeños grupos ó co-
lectividades como el Club Grandense 
el Llanisco, el Avilesino. el Piloñés. &, 
no quebrantaban la unidad asturiana^ 
ni mermaban la pujanza y grandeza 
del Centro Asturiano. Dijo que, por el 
contrario, estos brotes de índole loca) 
ó concejil, lejos de debilitar habrán di 
contribuir á robustecer el tronco co-
mún, que es el Centro, de la misma 
manera que las municipalidades, en la 
Madre Patria, habían sido en todc 
tiempo el baluarte más firme de la na-
cionalidad. Muy aplaudido fué tam-
bién el señor Fernández Llano 
Terminada la parte " o r a l , " distri-
buyéronse ricos habanos que debían 
ser muy buenos cuando los cele-
bró, con gran calor el amigo Don Ra-
món Cifueutes. 
Después, la gaita y el tambor, alter-
nando con la orquesta, inundaron de 
melodiosas notas los poéticos lugares 
que parecen un pedazo de campiña as 
turiana; y la gente joven, ansiosa 
siempre de divertirse, cantó y baile 
á sus anchas" hasta que. á propues-
ta de los señores Díaz. Don Ladislao 
y Don Adolfo, se acordó ir en masa á 
pagar la visita á los piloñeses, que á 
pesar del mal cariz del tiempo, tam-
bién se divert ían bajo el célebre ma-
moncillomoncillo, que es un especie do 
Carbayón. 
Y allí fuimos procesionalmente, 
siendo recibidos con calurosas aclama-
ciones en las que se mezclaban los vi-
vas á Pilona, á Llanes. á Asturias, á 
España y á Cuba, j Hermoso cuadro 
era aquel de santa fraternidad que ele-
vaba los corazones y hacia vibrar las 
almas! 
Una nota altruista y simpática en 
alto grado dió " L a Unión Llanisca" 
al celebrar su primer acto como tal 
Asociación; pues .acordándose de que 
en La provincia vueltabajera hay seres 
que sufren hambre y desnudez á con-
secuencia del famoso meteoro que aca-
ba de azotarla, inicióse entre los co-
mensales una colecta, la que dió im 
resultado de $97.58 en oro, á pesar de 
haber contribuido casi todos los se-
ñores que allí se hallaban, á la sus-
cripción nacional que se está efectuan-
do con el mismo loable objeto. 
Digno es en verdad del mayor aplau-
so el generoso proceder y la delica-
da conducta de una colectividad que 
de manera tan simpática se conduce al 
dar sus primeros pasos como entidad 
social! 
Las cuatro y media de la tarde eran 
cuando nos retirarnos de aquel delicio-
so lugar y allí quedaban aún los lla-
niscos v "piloñeses unidos, entregados 
al baile y á otras diversiones de sabor 
asturiano, que les hacían recordar los 
venturosos días de la infancia. 
Llegábamos ya á Puentes Grandes y 
todavía se sentían recreados nuestros 
oídos con las dulces cadencias de tó 
gaita que continuaba tocando cu los 
jardines ele " L a Tropical. ' ' 
¡Benditas sean d a s fiestas ne 
índole semi patriarcal, que t a n t » 
añoranzas despiertan y que dejan pa-
tísima impresión en el alma. 
Réntanos al dar f in á esta extensa/ 
mal m-rgeñada crónica enviar la 
presión de nuestro reconocimiento 
los caballerosos llaniscos por las at 
cadas atenciones que con nosotros Mi-
vieron.' fÉÜ , 
CaíiiiQ de la"lieÍÍ9za^Ñ!lj!!ÍS 
CREMA ORIENTAL 0 
HERMOSEADOS MAGICO DEl 
DR. T. FELIX GOÜRAÜD 
IIM»-1<ÍI» lian de "•'«^Jih.nifle'O»»?*!^ C-RCH.» OOI RAVO como U m a j ^ n " 1 ^ » * D.. T.ntH -n to la» U* boilr** > I'''-' „ St..íeWI»,• 
FfRO. T. HOPKINS, propietaria. 37 Greauan M n ^ 
A.cntca y «bastecedores ^ C u b a - ^ reai:atc 
John?on. Ob-.spo 53, i J09C 
"feev 41, Habana. jS. 
C A T E D R A T I C O DBS L A 01,1 - j 
BR0NOUIOS Y GABGANTA 
NARIZ Y OIDOS ^doS 
NEPTUKO 103 DE 13 * < Con; 
los diaa excepto los domiog Sí>¡5pital 
saltas y operaciones eô  vierDe3 * 
Mercedes lunes, miércoie- y ^ 
las 7 de la mañna. 
C. 2746 
D I A B I O DE L A MARINA—Bdioiói la tarde.—Septiembre 28 de 1909. 
PREGUNTAS YRESPUESTAS 
Un griego y un turco.—Bulgaria se 
i^laró independiente 'hará poco más 
iTaD a"0 y nwd10'' hasta entonóos te-
< un gobierno autónomo, que presi-
íael Príncipe P^ernando de Coburgo, 
tsv R<?v t'(' ^l^gar'a- y esrtaba bajo la 
beranía. más nominal que efectiva, 
t \ Sult''11 de Turquía. 
Federico.—El modismo usual es en 
ta forma: "hace mucho calor," en 
êzde "hay mucho calor." á 'pe-sarde 
r ^sta última expresión parece más 
lógica-
gargarita.—Las cenizas de Oristó-
. I Col^n están en Sevilla, á donde 
fncron transportadas, desde la Haba-
lg en IS^8- Q11̂ 11̂  pretenden 
' ]os huesos de Colón siguen en la 
Jated™' de Santo Domingo y que los 
Sevilla son los de su hijo Diego. 
Un admirador.—Castelar nació en 
Cádiz, el 8 de Septiembre de 1832, y 
murió' el 25 de Mayo de 1899. Comen-
zó á brillar como orador en 1865. 
Un suscriptor.—El 3 de Noviembre 
je 1S76 fué viernes. En Septiembre 
JE di.cho año hubo en la Isla un fuer-
te ciclón. 
j . I . A.—El Banco de España paga 
en plata española sus billetes porque 
gsí lo tiene estipulado y porque el pa-
frfa monetario de España es la mone-
da de r1,ata-
obras naciones, como Francia, 
Inglaterra y los Estados Unidos, acu-
ñan monedas de plata y les dan el va-
lor de oro porque la nación garantiza 
el pago en oro. y porque el patrón mo-
netario de dichas naciones es oro. 
P. P. I .—El artículo que usted de-
sea se publicó el 7 de Septiembre ac-
tual, edición de la tarde. Daré su car-
ta á mi oompañero. 
Un camisero.—Preguntas como las 
de usted vienen tres ó cuatro á la se-
mana, y á todos contesto que no ten-
go noticia alguna de este misterioso 
individuo, á quien amichos desean co-
nocer y nadie le ha visto en ninguna 
parte. Diríjanse á él por el apartado 
de Correos que tiene 'puesto en el 
anuncio'. 
Sonámbula.—Xo conozco á ese jo-
ren simpático. 
M. J. Karana.—Procure ante todo 
cultivar sn amisfad. y después el mis-
mo trato le indicará si debe ó no aven-
turar una declaración. 
Un suscriptor.—Quiere usted saber 
el agua que -cabe en un tanque de 60 
pulgadas de alto por 40 de ancho. Se 
olvida usted de señalar la otra dimen-
sión, sin la cual(no es posible resolver 
el problema. 
J- B. V.—Desea saber si en la Ha-
bana hay algún agente ó representan-
te del idioma Esperanto. 
A. B.—Son de canciones populares, 
cuyo autor es generalmente descono-
cido. 
Una admiradora.—Si él es hombre 
tenaz y decidido, se dificulta ponerle 
remedio, sin escándalo. Dígale que se 
verá usted obligada á contárselo á su 
esposo. Pero los hay que ni ante eso 
retroceden. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ahop-adode la S m p r e s a JJütrto dé 
la Mar ina» 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
D e s p u é s de a l f runas h o r a s d b 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y N O T A R I O 
De 10 é. 11 y de 2 A 4. Habana 9?. 
Te lé fono 3371 
122T5 . 26t-26S. 
S I F I L I S - G U R A G B O N 
Rápida; sin Inyecciones. 
Dr. Müller. C E R R O 498, de 12 & 2. 
l i s : 26-63. 
a u u u i n x r u u n f r u i f n n u n i t j j 
Completar los trazos superiores de las letras qué cubre esa pantalla, L 
Fin de que se lea el título de una nc vela clásica. 
L a pnntnacíón hace 2.000 aüos 
La puntuación por medios de pun-
tos y comas se atribuye á ArisTófanes. 
uu gramático de Alejandría í t lg ip to ) , 
que vivió en el siglo I I I (a. de C.) 
Fuera cual fuese su sistema, se descui-
dó y se olvidó después, pero volvió á 
introducir su uso Carlomagno, cou 
puntos y símbolos trazados por War-
nefrido y Alcuino. 
E l actual sistema de puntuación lo 
introdujo á fines del siglo X V Aldo 
Manucio, impresor veneciano que in-
ventó el punto final, el punto y coma, 
los dos puntos, la coma, los signos de 
interrogación y de admiración, el pa-
réntesis, el guión, los puntos suspen-
sivos, el apóstrofo y los signos para 
las acotaciones. 
disuelto la cápsula, lo que prueba el 
funcionamiento normal del es tómago; 
pero si la mancha persiste, quiere de-
cir que la digestión no es buena. 
Los Rayos X y la digestión 
Los médicos de Viena se muestran 
entusiasmados con cierto método, 
puesto en práct ica por un colega su-
yo, para dominar las enfermedades 
del estómago por medio de los rayos 
X . Dicho método consiste en propinar 
al enfermo, después de la comida, una 
pequeña cápsula de bismuto recubier-
ta por sutilísima envoltura de oro. 
Inmediatamente entran en juego los 
rayos X, tomándose una fotografía de 
la cavidad abdominal. En la prueba 
puede advertirse una manchita negra, 
que es la cápsula. Siete horas más tar-
de se vuelve á hacer otra fotografía, 
y si la mancha ha desaparecido, es 
señal de que los jugos gástricos han 
El perro y el «rallo 
Habiéndose asociado un perro y un 
gallo, emprendieron viaje. — A l en-
trar la noche se recogieron, el gallo 
sobre un árbol, y el perro en un hue-
co de la raíz. — E l gallo en el curso 
de la noche cantó según lo acostum-
bran los gallos, y habiéndolo oído una 
zorra, corrió hacia él. y para-
da debajo del árbol, le suplicaba 
que se la acercase, pues deseaba, 
decía, abrazar un animal que tenía 
tan buena voz. — Pero habiéndole di-
cho él que despertase ántes al portero 
que dormía en la raíz, para bajar 
cuando este abriese, y procurando la 
zorra llamarlo, saltó el perro con pron-
t i tud y la destrozó. 
Moraleja: Esta fábula manifiesta, 
que los hombres prudentes se libran 
ele los enemigos que les acometen, di-
rigiéndolos mañosamente á los más 
fuertes. 
3 * 5 
Tan gran pié tenéis Torcato 
Que poco haréis, si reñís 
Con alguno, y le decís. 
Yo os meteré en un zapato. 
Salisteis calzado ayer 
Con zapato tan terrible. 
Que lo que juzgué imposible 
Juzgo ya que puede ser. 
Cíffllíso;;;; 
de les corsés presentados por las demás casas tiene la verdadera forma 
IMPERIO como los elegantes modelos que acabamos de recibir y tenemos 
el gusto de ofrecer hoy á nuestras favorecedoras. 
No molestan en absoluto. Ajustan el cuerpo suavemente, dando al 
busto una forma ideal que no se consigue con ningún otro modelo. 
Tenerfios modelos f ranceses y americanos, esclusivos para nuestra 
casa. 
Todas las damas elegantes de la Habana y fuera de ella, saben que 
nuestra especialidad son los corsés. 
Y OTRA N O V E D A D : también recibimos el cubre-corsé ó corselete 
de reciente creación. Es el complemento del corsé. 
Se envían francos de porte al interior de la Isia. 
Enviaremos nuestro catálogo á todas k s personas que lo soliciten. 
I I j O I I j 
t&ast~froqf 
Cinco e s t i l o s d i s t i n t o s 
desde $ 3 - 0 0 á $ 1 0 - 6 0 
O i Correo d o *j~arís 
¿spo SO. Tjeiéfono 398. 
R I C O , P E R E Z Y O O M P . 
L a c a s a d e l o s C O R S E S e l e g a n t e s , 
e. 3024 alt. 28 S. 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 




j U N A F O R T U N A ! 
¿ C i s t a d e ¿ o s C o m e r c i a n t e s 
Fernández y Hermano, "Palais Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
. Francisco López, sastrería, San Rafael 
mims. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
P. Collia, Sombrerería, Obispo 3*2. 
Arturo Bornsteen, " L a Alemana", San 
Rafael, Amistad y Obrapía. 
J . Ruiz y Ca., " L a Universal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galinno núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industriq,. 
Bustlllo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Píanos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é Hijo, O'Roilly núm. 61. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael I H -
Rene jan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apnacate. 
E n H q i i u Aldabó, Licores, Monte núme-
ro 427. 
Santiiigo Mínchol, "Hotel Florida." 
Obispo y í uba. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Xegra y Gallarreta, Víveres finos, Mu-
ralla núm. 31. 
Manuel Fernández, "Anón del Prado", 
Prado núm. 108. liano y San Rafael. 
Los cupones de las fábricas La Eminencia, L a Moda, L a Africana y E l Tic-
, son moneda corriente al objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en las ofteinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
ket 
REALIZACION! ¡REALIZACION! ¡TODO SE REALIZA! 
E S T R E L L A D E C O 
O'REILLY NUMS. 56 Y 58 
Se realizan las magníficas existencias de 
esta casa. 
Muebles para la casa y la oficina, miin- | ^ E S T R E L L A D E 
bres, lámparas, cuadros, metales, perfumería, 
fantasías, etc. etc. 0'REILLY NUMS. 56 Y 58 
e. 2996 a l t 4 - 2 i 
^ O I L , I j :e¡ T X KT 53 
'ín y madre 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
(E 
encuenta de " , a,nos' Parl8- 80 Moder*ad^0vee"ta en la librería L« 
«-oeaia. Obispo 133 y 13$ 
(Continúa.) 
?*, O . ^ ; ff!eI Para s ^ P r e . cnton-
la a ^ ía m í T D,0S 08 bendiga Por 
»** en este n ' 3 me m^\o. 
c L 1 r r e n mí,una ^ 
^/t^;n?aatdaim^nabi- y os 
te' U o * Otr0 mund0-y t ó e n és-
P**to t \ t ^ r T * n t 0 f,uo ahor* ^ 
^ M í n i , 8010 por t l de Perte-
"empr" t l Sola' Por «empre y para 
TatnnlaTaOÍT^,; a]^ía 
í*11*. a n o v ^ ^ ,r,s h™™ al 
^ ^ ]os ardientes labios del jo-
' ^ ^ ^ o s e de él, se p ^ en 
isa Edito-
pie y alzando la frente encantadora, 
con acento duke y enérgico i 
—Ahora—exclamó—no temo al du-
que ni á mi madre. Amada por t í , 
sabré defender mi felicidad á cual-
quier precio. 
" T a l vez por algunos días no podre-
mos vernos, pero confía en mí Osval-
do; encontraré el medio de comunicar-
te conmigo y mi corazón te seguirá á 
todas partes. 
— Y el in-ío palpitará al par que el 
tuyo por siempre 
Así se despidieron y su destino que-
dó firmado. 
La princesa Kuska no sospechaba 
nada de aquellos amores; pero á la 
mañana siguiente, cuando al levantar-
se supo que Tatiana no había salido á 
pasear á caballo con el Duque Dianora. 
•como se había convenido, hizo llamar 
á su hija. 
La joven acudió presurosa y su ma-
dre r|uedó maravillada al verla con el 
semblante animado, los ojos brillantes 
y la boca sonriente. 
—¿Qué quieres, querida mamita?— 
preguntó dando un beso á la princesa. 
—Temía que estuvieras mala. 
—Nunca me he sentido tan bien, ma-
má. 
—¿Xo habíamos convenido ayer no-
che con el duque, que te acompañaría 
en tu pasco favorito dp la mañana? 
ba. 
-Sí, mamá. 
-¿ Pues por qué no has salido ? 
-Porque la compañía no me gusta-
La princesa se extremecio. mirándo-
la fijamente. 
—Tú bromeas. Tatiana. 
De ninguna manera es la pura ver-
dad. 
—¿Pero tan indiferente te es Gino? 
—Más que indiferente, mamá ¡ me 
enoja, me irr i ta , creo odiarlo. 
—No obstante, sabes... 
—¿Qué? 
—Que debéis casaros. 
Tatiana fingió sorprenderse. 
—¿Quién ha combinado eso? 
- ^ Y o . . . 
—¿Y Gino lo sabe? 
—¡ Claro! Y espera sólo el momento 
de declararse á tí. 
—Pues dile qu? es inútil, porque no 
le amo. ni podré amarle nunca. 
—¿Pero qué capriehofi son esos? Ha-
blas como una loquilla. El amor ven-
drá después del matrimonio: Gino reú-
ne las más bellas cualidades para ha-
cerse amar y con él no serás una már-
tir , como lo fué tu madre. 
Tatiana se volvió para ocultar él ru-
bor que acudía á sus mejillas. Dió al-
gunos pasos por la estancia y luego se 
acercó resueltamente á su madre. 
• — i Tú, por lo menos fuiste amada! 
—exclamó con cierta violencia.—Mi 
padre hubiera vivido para tí en conti-
nua contemplación, y yo, mira, para 
ser adorada de tal modo, daría todas 
mis riquezas y toda la sociedad que 
me rodea. 
"Gino sólo piensa en mi dote, no 
sueña más que una vida libre, de nue-
vas locuras: aunque se una á mí. no 
toe íima. y yo le desprecio: y no me ca-
saré con él no. 
— ¿ E s éste el amor que decías tener 
á t u madre? A l odiarle á él. ine odias 
á mí misma, porque sabes que le quie-
ro romo un hijo. [ A h ! ¿Tú quisieras 
un hombre como tu padre? Te has 
vuelto loca. Xo ñas casamos para en-
terrarnos en un desierto, para • estar 
prisoneras. viviendo continuamente 
rodeadas de dudas y de sospechas. Xos 
eaáttttMM para ser felices, y la felicidad 
no se consigue de esta manera. 
"Sabes lo mucho que te he querido, 
y que siempre te he complacido en tus 
deseos; pero esta vez acatarás el mío. 
" E l duque será tú marido, y maña-
na se anunciará of¡cálmente tu boda. 
Los ojos de Tatiana despedían chis-
pas y su hermoso cuerpo temblaba. 
—Tú no harás eso—prorrumpió con 
energía; —no lo quiero. 
—¿Te rebelas contra tu madre? 
—Defiendo mi felicidad para el 
porvenir. 
—Una niña no arguye como tú, si 
alguien no la ha aconsejado. 
"Cuando llegamos á Florencia, me 
bendecías, delirabas casi por haberte 
sustraído á la vida de reclusión que 
pesaba sobre t u joven existencia, co-
mo había pesado en la raía. 
—¿A qué ese cambio? Tatiana. no 
quisiera adivinarlo: tú amas á otro. 
La princesita que había inclinado la 
cabeza, la levantó de momento, res-
pondiendo con sencillez y energía: . 
—Pues bien, sí. mamá, mi corazón 
no es libre: amo á un hombre que no 
es el duque, pero que vale mil veces 
más que él. 
La princesa palideció. 
—¡Eso debía ser!—murmuró, como 
hablando consigo misma;—he obrado 
con domasaiada precipitación al dejar-
le gozar de su libertad. 
Y dirigiéndose con voz brusca á su 
hija: 
—Dime el nombre del que ha esco-
gido tu corazón, ó más bien del que ha 
sabido seducirte. 
—Xo hay ni asomo de seducción, 
mamá; nos. hemos sentido atraídos el 
uno al otro desde el primer momento 
que nos vimas: i así lo quiso el destino! 
»—¡ Su nombre!—repitió la princesa 
en tono amenazador. 
/ — E l conde Osvaldo Vinci . 
Siguióse un silencio de pocos segun-
dos, la princesa estaba lívida. 
—Debía adivinarlo—exclamó luego 
con mal contenida cólera;—el conde 
Osvaldo Vinci, el calavera, el ambicio-
so y seductor por excelencia. Xo te 
creía tan inocente, Tatiana, para caer 
rn los lazos de tal libertino. 4Y es por 
él por quien desprecias al duque Gi-
no? ¿Y crees, que tu madre puede 
consentir tu matrimonio con el caba-
llero florentino, arruinado y disipa-
dor? 
Tatiana. después de mirar á su ma» 
dre con aire de dolorosa sorpresa, res-
pondió dulcemente: 
—Te engañas bastante, mamá, al 
juzgar al conde de Vinc i : él no ha da-
do un solo paso para atraerme á sí. n i 
ha hecho nada reprochable por lo que 
á tí respecta. 
" T ú misma, cuando me lo presen-
taste, no tuvistes más que frases de 
elogios para él. Su fortuna no es con-
siderable, es cierto, pero no ha pensa-
do nunca en especular con la mía. á 
la que se propone renunciar como la 
renuncio yo. mamá, bastándonos una 
modesta renta para vivi r retirados y 
felices. 
" Y . mira, mamá, si como rechazo la 
mano del duque Gino, estoy pronta á 
cederle cuanto corresponde de la he-
rencia de mi padre. 
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La Colonia Española de S a p a 
Reproducimos ooaa verdadero gus-
to, de nuestro apreciable colega " L a 
Patr ia ," de Sagua, lo que sigue: 
"Digna y merecedora de aplauso es 
la idea de decorar con cuadros histó-
ricos las paredes del suntuoso salón 
de conferencias de la "Colonia Espa-
ñ o l a " : á fuer de francos, debemos 
confesar que faltaba en tan regio sa-
lón 'algo que sintetizara el colosal sa-
crifteio realizado en honor de España 
por los españoles residentes en esta 
v i l l a ; y ya, con acierto digno de ala-
banzas, lo está llevando á cabo la pa-
triótica directiva actual. 
'"Nada más acertado que recordar 
á cuantos allí se reúnan sociablemen-
te bajo cualquier manifestación ex-
pansiva del saber, del arte ó del de-
leite, la más grande y más gloriosa 
etapa do la historia de E s p a ñ a : el 
a^srnbrimiento de América por el in-
mortal genovés, patrocinado por la 
más preclara y esclarecida de las rei-
nas: Isa'bel I . 
"Cuantos visiten aquella soberbia 
mansión, iberos ó descendientes, y 
aun no siendo n i lo uno ni lo otro, en-
cuentran ya en aquel palacio, honra 
de Sagua, algo que por vanidad legí-
tima para los españoles «Di congrega-
dos fcjfi transporte á los tiempos de la 
España gloriosamente heroica, expo-
niendo de manifiesto la epopeya de 
aquel puñado de abnegados españoles 
que le dieron un mundo más á la c ivi -
lización y nna extensión sin ocaso al 
cetro de Castilla. 
" L a elección de los cuadros es tan 
meritoria como la idea de su repro-
ducción. 
" E l que representa " L a partida del 
puerto de Palos," es copia del célebre 
cuiadiro del eminente pintor don A. 
Gisbert; y el que simboliza " L a llega-
da á la isla de San Salvador," es re-
producción del rnotable lienzo que 
existe en el Museo Nacional del Pra-
do, debido al no menos célebre pintor 
don Dióseore Teófilo de la Cuesta. 
" L a ejecución hia sido encomenda-
da á nuestro viejo convecino el popu-
lar Antonio Roca y Agusti, que mo-
destamente los ha reproducido con 
notable corrección de dibujo y acerta-
do colorido al temple, y no ocultáudo-
sele lo difícil de la ejecución de esa 
clase de pintura, ha sorteado el amigo 
Roca las dificultades con plausible 
maestría, por lo que sinceramente le 
felicitamos, 
"Para los cuatro pequeños paños de 
las •paredes •laterales, también se ha 
tenido verdadero acierto en la elec-
ción del asunto: se están nintando es-
cenas del Quijote de la Mancha, orgu-
llo legítimo é imperecedero de las le-
tras castellanas, obra literaria de to-
dos los tiempos y la única de su eno-
ca, monumento venerado por todas las 
civilizaciones, y traducido á todos los 
idiomas, debido al primero de los es-
critores é ingenios españoles, Miguel 
de Cervantes Saaved^a. 
"Bien .por los españoles y por la Di -
rectiva de la "Colonia Españo la . " 
ane tanto influye en el desenvolvi-
miento moral é intelectual de Sagua 
la Grande." 
A C U A B U S S A N C 
Las damas 'anémicas adquir irán sus 
bermosos colores naturales, tomando 
la sabrosa agua Bussang. De venta: 
Sarrá, Johnson, Taquechel. Majó y 
Colomer y los señores Nazábial y Ca., 
A guiar 130, 
ÉL U l T i l ' ClfiLON 
E N SANTA CLARA 
En la noche del viernes últ imo que-
dó constituida la Junta Local de So-
corros para las víctimas del reciente 
hursbckü en la provincia de Pinar del 
Río. 
El acto llevóse á cabo en la casa del 
pueblo, bajo la presidencia del Alcal-
de Municipal, Sr. Silva, con asistencia 
<üe lúe señores Marinello, presidente 
de la Colonia Española ; Diago, Juez 
de instrucción; López. Administrador 
del Banco Nacional; Gómez, Jefe de 
Sanidad; Alemán, Administrador de 
Rentas; Jover, Director del Inst i tuto; 
Valdés, Jefe de Bomberos; Canto, D i -
rector del "Dia r io de las V i l l a s " ; Ri -
vero, Juez Correccional; Ledón, D i -
rector del Hospital; Pérez, Secretario 
del Ayuntamiento; Solana, Maximino 
García, Ruiz Pegudo, Montenegro, 
Machado, Cristo, Martínez y otros. 
Abierta la sesión se procedió á la 
elección de los miembros que han de 
componer la Junta., quedando electa 
por unanimidad en la siguiente for-
ma : 
Presidente: Joaquín "Silva. 
Vicepresidente: Julio Jover, 
Secretario: Carlos Canto. 
Tesorero: Pascasio López. 
Vocales: Todo.s los presentes y per-
sorras invitadas. 
Se acordó d iv id i r el trabajo de re-
colecta, en tres comisiones: una para 
adquirir recursos por suscripción po-
pnlar; otra para dar una función tea-
tral y otra para organizar una estu-
diantina. 
Abierta la suscripción entre los pre-
Reníes. dio ol sisruiente resultado-
f 110.24 oro; $15.00 Cy.; $7.00 plata. 
MAS ADHESIONES 
Las Jefaturas locales de Sanidad de 
Santiago de las Vegas, Cabanas y Ja-
ruco, han participado su conformidad 
de, contribuir con un d ía de haber pa-
ra las víctimas de Pinar del Río, 
Aux i l io s " para las "víctimas de Vuelta 
Abajo, 
Sabemos que un grupo de estafado-
res se ha dirigido y ha logrado esta-
far á conocidas personas de esta capi-
ta l , enviándoles palcos y billetes de 
entrada para funciones que dicen se 
efectuarán en teatros de esta capital. 
Se advierte, pues, al público, que no 
hay á la venta todavía localidades pa-
ra función alguna benéfica, y que 
cuando éstas se efectúen serán debi-
damente autorizadas por la Junta Na-
cional de Auxilios y se dará á conocer 
el nombre de la comisión encargada 
de colocarlas. 
La policía, á qjrien se ha dado cuen-
ta de los actos cometidos por los esta-
fadores, tiene ya en sus manos los hi-
los que seguramente la l levará á cap-
turarlos. 
SUSCRIPCION INICIADA POR E L 
SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A R E -
P l iHUCA PARA L A S V I C T I M A S 
D E L CICLON, 
Septiembre 27. Total recibido hasta esta 
fecha. 
Plata española, $1.106.95. 
Oro español J16.715.90. 
Currency, $3.450.54. 
Jefatura Local de Sanidad de J a g ü e y 
Grande y sus empleados. $9.00 currency. 
Empleados de la Cárcel de Clenfuegos, 
$32.00 id. 
Diario Español , de esta ciudad, por un 
donante anónimo, $1.00 Id. 
Martín F . Pella, Importador de Tejidos, 
$53.00 id. 
a 
Operarlo de la Sierra de Madera de Ave-
lino González, $66.00 oro español . 
Total en Plata e spaño la $1.106.95, 
E n oro espaflol. $16.834.90 
E n Currency, $3.492.54. 
M A D E R A D K P I N O 
L a Sierra de Maderas del Sr. Avelino 
González ha clonado para las v í c t i m a s del 
ciclón, tres mil pies de madera de pino. 
SOBRE EL TABACO 
En el despacho del Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, se 
reunió ayer la Comisión nombrada pa-
ra informar al Gobierno sobre el culti-
vo é industria del tabaco. 
Se acordó proponer al señor Presi-
dente de la República la designación 
de nn cultivador de tabaco, en sustitu-
ción del señor Michalsen que ha renun-
ciado. 
Se aprobó con algunas modificacio-
nes el cuestionario presentado por los 
señores Boeening y García Marqués y 
se acordó imprimir cinco mil ejempla-
res del mismo en forma de folleto para 
repartirlos á los agricultores y á la 
prensa. 
Las objeciones del cuestionario de-
berán remitirse á lo Secretaría de Agr i -
cultura antes del 26 de Octubre pró-
ximo. 
EL TIEMPO 
Por la mañana se ha presentado el 
día muy lluvioso cou señales evidentes 
de anti-ciclón. 
E l barómetro venía bajando len-
tamente desde á mediados de la sema-
na anterior, indicando la presencia de 
una depresión lejana. 
Hoy, en pocas horas ha subido el ba-
rómetro de 753 á 756 y continúa su-
biendo. 
Esto es señal de que ya no estamos 
bajo la influencia de la perturbación 
lejana de estos días. 
E l movimiento anticiclónico ha traí-
do estus lluvias. 
INUNDACION EN 
M DEL MONTE 
E l temporal de agua.—Desbordamien-
to de los arroyos "Maboa" y 
'4 Agua Dulce' ' .— Destrucción de 
puentes. — Casas inundadas.—Una 
guagua con pasajeras, en grave pe-
l igro.—Interrupción de la línea del 
ferrocarril,— Buen comportamiento 
de la policía, bomberos y paisanos. 
—Cuadrilla de trabajadares. — Ba-
jan las aguas.—No se registran des-
gracias personales. 
La fuerte y pertinaz lluvia que des-
de media noche empezó á caer en esta 
ciudad y sus alrededores, ha sido cau-
sa de que en las primeras horas de la 
mañana de hoy los arroyos "Maboa" 
y "Agua Dulce," que atraviesan las 
calzadas de Jesús del Monte, Cristina 
y Concha, se desbordaran, inundando 
por completo todas las casas próxi-
mas á la orilla, principalmente en la 
parte correspondiente á la calle de 
Marina. 
Próximamente á las ocho y cuarto 
de la .mañana la creciente de los arro-
yos fué en aumento, con gran ra-pidez, 
subiendo el agua por encima de los 
puentes é inundando todas las casas. 
La creciente, como ya dijimos, fué 
rápida, y esto dio lugar á que muchos 
vecinos abandonaran sus casas preci-
pitadamente, con objeto de no perecer 
ahogados ó arrastrados por la co-
rriente. 
El cauce de los arreyos se vio cu-
bierto en breves mementos á cau«a de 
encontrarse obstruidos los puentes 
con tablas, árboles y otros objetos que 
t ra ía la corriente. Dos puentes que ha-
bía en la hondoiiiula que existo entre 
las calzadas de Cristina y Concha, 
fueron amasados y arrojados sobre la 
línea de la empresa de los Ferroca-
rriles Unidos, obstruyéndola por com-
pleto para el pase de los trenes. 
Con este motivo el tren Central, 
que debía llegar á la estación de V i -
llanueva, recibió orden para que se di-
rigiera á la estación de "Fesser," Re-
gla, donde desembarcó el pasaje sin 
novedad. 
En la calle de la Marina, entre las 
calzadas de Jesús del Monte y Con-
cha, el ómnibus número 16. que mane-
jaba el "blanco Juan Fernández, que 
hace viajes entre el nuente de Agua. 
Dulce y el Matadero Industrial, al pa-
sar por encima del pnentc que existe 
en d:cho tramo, lia fuerza de la co-
rriente hizo caer nna de las muías, la 
que pereció ahogada. 
El pasaje que venía en la euaerna. 
el cual estuvo en grave riesgo, fué sial-
vado ñor la policía montada de Jesú> 
del Monte, varios bomberos y paisa-
nos, los que con grandes riessros nara 
sus vidas llegaron hasta el sitio de la 
ocurrencia. 
E l agua le llegó á muchos de los 
que estaban á pie hasta el pecho, te-
riendo algunos de ellos que formar 
eordón nara no ser arrastrados per la 
fuerza de la corriente. 
Los t ranvías de Jesús del Mojite 
paralizaron el servicio más de una ho-
ra, que duró la inundación. 
Lasaguas. tan pronto cesó la lluvia, 
bajaron rápidamente . 
berse ahogado una niña, no logró con-
firmarse. 
E l Jefe de Bomberos, señor Paez, 
dispuso, en previsión de lo que pudie-
ra ocurrir, que un grupo de bomberos 
se quedará de retén en la Estación 
del Cerro, para acudir si fueran ne-
cesarios nuevamente sus auxilios. 
Se hacen elogios del salvamento de 
un asiático á quien la corriente se lle-
vaba, por el oficial de bomberos señor 
Camps, 
IMPORTANTE AVISO 
A L PUBLICO 
A ruego de la Junta Nacional de 
Auxilios, llamamos la atención del 
público para que no se deje sorpren-
Ifwr .por falsas "Juntas de Socorros v 
OBSERTiTORIO NACIONAL 
Septiembre 28.—10 a. m. 
Las observaciones y noticias recibi-
das de diferentes lugares de la Repú-
blica, confirman el carácter que se le 
dió por este Observatorio á la pertur-
bación que se ha sostenido en estos días 
en el mar del S, 
Su centro ha pasado anoche por la 
parte occidental de la provincia de 
Santa Clara, ocurriendo lluvias abun-
dante en ella, y vientos algo fuertes, 
que no es probable hayan causado da-
ños de importancia, por Júcaro, esta 
capital y algunos otros lugares á don-
de alcanzó la periferia del área de baja 
presión atmosférica. 
NECROLOGIA. 
DON JUAN LOREDO Y CARAY 
Por ignorar que se hallara enfermo 
nos ha sorprendido la noticia de ha-
ber fallecido el acreditado y antiguo 
comerciante de esta plaza señor don 
Juan Loredo y Garay, vocal de la 
Junta de Gobierno de la Lonja del 
Comercio y de la Compañía de segu-
ros ' " E l I r i s . " 
Por su laboriosidad é inteligencia 
mercanil llegó el señor Loredo y Ga-
ray á ocupar honroso puesto en el co-
mercio de este país y á disfrutar Je 
la holgura que le proporcionaba su 
extensa fortuna. 
Damos el más sentido pésame á los 
familiares del señor Loredo, cuya 
alma haya acogido Dios en su seno. 
El entierro del cadáver del sefnr 
Loredo se efectuará mañana, miér-
coles á las ocho de la misma, saliendo 
el cortejo de la casa número 13 de la 
calle de Pocito, en Jesús del Monte. 
Al dar^e la señal de alarma en esta 
ciudad, acudieron á Jesús d( 1 l l o r t e 
gran número de bomberos, al mando 
del tercer jefe, Sr. Páez, y varios ofi-
ciales. 
También acudió un carro de auxi-
lio con todo el material necesario pa-
ra estos casos. 
Merecen justos elogios los policías 
números 580, 1.080, 550. 377 y 802, 
oue al mando del teniente señor Mi -
randa estuvieron prestando sus auxi-
'lics, principalmente en los puntos de 
mayor peligro. 
También se distinguieron el policía 
número 63 y el sereno particular de 
la demarcación, que ayudaron á po-
nerse en salvo á todos los inquilinos 
de ia casia de vecindad número 158 de 
la calzada de Jesús del Monte. 
Da ambulancia de la policía, que 
manejaba el policía Tomás Portuon-
do, sirvió para el transporte de veci-
nos, y su conductor, Portuondo, y el 
policía Julio Crey prestaron auxilios 
á gran número de familias. 
E l Inspector ingeniero del Depar-
tamento de Obras Públicas, Sr. Saa-
yéritoj se personó allí desde los prime-
ros momentos y dió órdenes para que 
dos cuadrillias de obreros acudieran 
allí para que. en unión ele loé bombe-
ros, pudieran limpiar los puentes y 
dar salida á las aguas. 
E l ingeniero de la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos, señor Sagué, al 
tener conocimiento de estar obstruidas 
las líneas, se personó allí haciendo un 
minucioso reconocimiento, y dispo-
niendo que dos cuadrillas en las re-
paraciones de la Ciénaga y Luyanó, 
acudieran con una máquina y material 
necesario, para dejar expedita la línea 
lo más pronto posible. 
Esta tarde á las cuatro, será con-
ducido á la última morada el cadáve»* 
del doctor don Eduardo Pa lú Ster-
ling, acreditado farmacéutico fran-
cés, que por sus conocimientos excep-
cionales gozaba de gran prestigio en-
tre sus colegas profesionales y el pú-
blico. 
Damos el más sentido pésame á los 
familiares del finado, y Dios conceda 
á éste el descanso eterno. 
E l puente del ramal de la linea del 
Oeste que va á Hacendados, fué obs-
truido por palos y árboles, por lo que 
el agua pasó por encima á más de me-
dia vara. 
El puente debe haber sufrido des-
perfectos de consideración. 
E l ramal de la línea general del 
Oeste no sufrió nada, pasando los tre-
nes tan pronto bajó el agua. 
A las diez de la mañana, las aguas 
habían bajado por completo. 
Afortunadamente, no han ocurrido 
desgracias personales, pues la noticia 
que corrió en aquellos lugares de ha-
La ambulancia de la Casa de Soco-
rros del Distrito, con el doctor Sán-
chez, acudió desde que se dió la alar-
ma, no separándose de aquel lugar 
hasta haber desaparecido todo peligro. 
CABAIU BE BATALLA 
Reloj Suizo de precisión 
Fábrica creada hace 139 años 
Más fijos que el Astro Rey 
Observados al minuto 
UNICO AGKNTE EN C I RA: M A R C E -
LINO MARTINEZ, ALMACEN DEPOSITO 
D E R R I L L A X T E S , J O Y E R I A FINA, D E 
ORO 18 K I L A T E S , J O Y E R I A C O R R I E N -
T E SIN' R R I L L A N T E S Y R E L O J E R I A DE 
TODAS C L A S E S , PARA SEÑORAS i CA-
B A L L E R O S . M U R A L L A 27. ALTOS. 
m L i S H N A S 
Viaje aplazado 
A causa del mal tiempo ha sido apla-
zado indefinidamente el viaje á Pinar 
del Río del señor Presidente de la Re-
pública. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado profesor interino 
de gimnasia en el Instituto de Segun-
áe Enseñanza de la Habana el señor 
Federico Nin y Caballero. 
Juez Municipal 
E l señor Diego Valdés Cardoso ha 
sido nombrado Juez Municipal de Pi-
nar del Río. 
Ascensos 
Han sido nombrados primeros te-
nientes para cubrir las plazas vacan-
tes en el Cuerpo de Artillería de Cos-
tas los segundos tenientes de dicho 
Cuerpo: Manuel M. Gómez y Rivero, 
Federico Tabío y Espinosa, Alfonso 
González del Real y de la Vega y Luis 
Hernández y Sabio, á los que corres-
ponde ascender por escalafón. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B B R I N A G I O I N 
Loable propósito 
El Secretario de Gobernación señor 
López Leiva, ha preguntado por telé-
grafo al Alcalde Municipal de Calaba-
zar de Sagua, si el guardia municipal 
Longino López, que murió en lucha 
personal con los tres malhechores que 
asaltaron la tienda de Apolinar Me-
néndez, en Paso Real, ha dejado fami-
lia para ver la manera de auxiliarla. 
Toma de posesión 
Esta mañana tomó nuevamente po-
sesión del cargo de Segundo Jefe de la 
Policía Secreta, don Isidoro Tomás, en 
vista de haber sido exculpado por la 
Audiencia, con todos los pronuncia-
mientos favorables, de la denuncia 
que contra él se había presentado, de-
nuncia que se ha reconocido faLa. 
S B G R e T A R I A 
D B A G R I G U L . T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de ganodo de 
ios señores Juan Antonio Manduley 
del Río, Sebastián León, Antonio 
Alonso Suárez, José Salazar y Pérez, 
Manuel Pérez Almaguer, José Leyva 
Pérez, Benito Hernández Pérez, (pari-
dad Pérez, Paz, Domingo Rodríguez 
Batista. Isabel Padilla, Francisco La-
vernia Quevedo, Constantino Rojas, 
José Herrera García, Francisco Reyes 
Clemente, Jul ián Rodríguez Pupo. Ce-
ferino García Jiménez, Elias Pérez 
Miguel González Sera, Joaquín Sán-
chez y Sánchez, Lorenzo Abas y Luis 
Air joña'. 
S B G R E T A R I A D B 
© A N I D A D 
Junta Nacional de Sanidad 
Por la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, se tomaron los siguientes 
acuerdos, con la aprobación del señor 
Secretario: 
—Denegar la solicitud del señor M i -
guel Zenós. para instalar una cantina, 
en los terrenas del establo, pertenecien-
te al ramo de "Limpieza de Calles." 
—Denegar la solicitud del Presiden-
te de la Asociación de Abastecedores 
de Leche, pidiendo se deje sin efecto, 
la orden de consignar en las actas que 
se levanten en los cafés, el nombre del 
expendedor. 
—Que el Director delngeuiería Sa-
nitaria estudie la ampliación del al-
cantarillado á los distintos repartos 
de la Víbora, para que una vez hecho 
pueda pedírsele al señor Secretario su 
recoiuendación y apoyo, así como pro-
hibir la concesión de nuevos repartos 
mientras los dueños no se obliguen á 
hacer su alcantarillado. 
Los Dres. Lebredo y Recio 
Han regresado de Santa Clara los 
doctores Lebredo y Recio, después de 
haber terminado las investigaciones 
acerca de una epidemia infantil que se 
decía existía en aquella provincia. 
Suspensión de clausuras 
Se ha dispuesto la suspención de 
clausuras dictadas contra tres farma-
cias dr Cienfuegos por infracción del 
Reglamento. 
Lepra 
La Comisión de Enfermedades I n -
fecciosas ha diagnosticado como lepra 
uno de los tres casos vistos días ante-
riores. 
Rabia 
E l Laboratorio Xacional informa de 
que un perro con rabia mordió al señor 
López, en el Vedado, habiéndose dis-




En el vapor " M é r i d a " embarca hoy 
para New York el senador señor .Sal-
vador Cisneros Betancourt. 
Lleve feliz viaje. 
Ministro dominicano 
En el vapor " J u l i a " ha llegado hoy 
el Ministro dominicano señor Julio 
Cesteros. 
Sea bien venido. 
Tracoma 
Ha sido reembarcado para Europa, 
por estar padeciendo de tracoma, Anas, 
tasio Betancourt. 
También por padecer de igual enfer-
medad fueron reembarcados para Lam-
pa doña Lucía Alvarez y su hija Ma-
ría. 
Regreso 
En el vapor "Ol ive t te" llegó hoy 
procedente de los Estados Unidos el se-
ñor César Cuellar, acompañado de su 
esposa. 
Feliz viaje 
E l doctor Juan Santos Fernández, 
acompañado de su distinguida familia, 
embarcó hoy para los Estados Unidos 
á bordo del vapor americano "Mér i -
da." 
<3r X J S T O 
Para darle gusto al paladar con al-
go sabroso y exquisito, tómese una 
copita de la riquísima cocoa crema, 
que se vende en todos los cafés y tien-
das. 
No hay nada más delicioso. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A G U A R A 
(Por leléKrare? 
Rodas, 28 Septiembre 1909. 
á las 9 y 30 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Desde las seis de la mañana, llueve 
sin parar. Los Ríos están crecidos y 
los semilleros de tabaco se han perdi-
do. Las autoridades toman medidas 
ante el anuncio de un ciclón. 
En la colonia " J i b a r ú " desafiáronse 
por un gallo ñno Santiago Maceo y 
Antonio López á machetazos, resultan-
do López muerto y Maceo herido gra-
ve. La Guardia Rural detuvo al au-
tor. 
Después de aetivas gestiones en ave-
rignación del misterioso crimen ocu-
r r ido el 10 del actual en la colonia 
" A g u a d i t a " fué declarado procesado 
como presunto autor, el mestizo Eulo-
gio Rosell. Elogiase la actividad de las 
autoridades que trabajaron sin descan-
so, hasta el esclarecimiento del hecho. 
E l Corresponsal. 
P I N A R D E L . R I O 
DE LA"cbL0MA 
Según leemos en " L a Fraternidad," 
de Pinar del Río. las cuadrillas de Sa-
nidad enviadas al Surgidero de la Co-
loma han terminado ya, los trabajos de 
limpieza y saneamiento de aquel pue-
blo, dejándolo en magníficas condicio-
nes higiénicas, como no las estuvo 
nunca. 
Sólo falta qiie se concluyan las re-
paraciones de las casas que averió el 
ciclón y de los barcos que fueron arro-
jados sobre la playa y los manglares, 
para que todo esté en las mismas condi-
ciones que antes del huracán. 
E l Surgidero de la Coloma, sesún 
acuerdo de los Ayuntamiento de San 
Luis y Pinar del Río. pasará á formar 
parte de este último término, recibiendo 
como retribución San Luis una faja de 
terreno de Tairona á Río Feo. 
Respecto á este asunto dice " L a Fra . 
ternidad": 
"Ese cambio era nna necesidad que 
se imponía por muchos motivos, entre 
ellos, porque la cabecera de la provin-
cia no tenía puerto alguno y segundo, 
porque para los vecinos de la Coloma 
el pertenecer á San Luis les irrogaba 
gastos y trabajos al tener que ventilar 
tanto los asuntos oficiales como los re-
ligiosos, y casos se han dado de tener 
que enterrar los cadáveres en el camino 
porque los ríos y arroyos han prohibi-
do pasarlos, y otros en la playa porque 
su estado de descomposición no permi-
tían otra cosa. 
No podía ser más anómalo que lo 
que era, el tener aquellos vecinos co-
municación diaria con esta ciudad y 
con facilidad el medio de salvar cual-
quier necesidad, y sin embargo por 
pertenecer á San Luis en lo adminis-
trativo, judicial y eclesiástico, tenían 
! oue recurrir allí, sin comunicación n i 
! medios viables para hacerlo, con la pre-
mura oue el caso requer ía . " 
T E L E G B A f f i A m EL CABLE 
ESTABO^VO)OS 
Servicio de l a 
REGOCIJO E X BSPAfcA 
Septiembre o8 
Se están celebrando aquí em, 
regocijo la captura de NnHn ^ 
luán, pues se consideran ^ r y. 2€-
ñ a s como decisivas v oue i ! Vlct0-
la pronta terminación de la 
A L D E A S I X C E X D I A D A S ^ ' 
En despachos de Melüla se d w 
están ardiendo todas las a l d ¿ ? qUs 
ras alrededor del Gurugú. m ^ 
E X C U E X T R O D E T A F T Y DIA2 
E l Paso, Tejas, Septiembre 28 
Según se estipuló en el protrain. 
oficiad que se ha combinado pS^ 
encuentro de los Presidentes T a £ 1 
Porfir io Díaz, las banderas y £ 1 / 
de ambos países no traspasarán ^ 
mite de la frontera de los p J L V 
Unidos y Méjico. 
A l llegar por la mañana al territ^. 
n o americano el Presidente Diaz 
recibido por el Secretario de la Gu» 
rra de los Estados Unidos y el a ^ ' 
nador del Estado de Tejas 
La conferencia entre ambos Presi 
dentes se celebrará en la Cámara o* 
Comercio y por la tarde se trasladarí 
el Presidente Taft al territorio meü 
cano, observándose el mismo ceremo" 
mal que para el recibimiento del Pre" 
sidente Diaz en el territorio america' 
no y se dir igirá inmediatamente 4 
Ciudad Juárez en donde se celebrará 
el gran banquete oficial. 
F A T A L COLISIOX 
Chicago, Septiembre 28 
Con motivo de haber habido esta 
tarde una colisión entre un tren de 
pasajeros y otro de ganado, murieron 
seis retranqueros y resultaron otras 
doce personas heridas más ó menos 
graves; quedaron destruidos cuatro 
carros y para aumentar el horror de 
la situación se incendió el tren, lo que 
impedía que se pudiera socorrer con 
toda la celeridad apetecible á los he-
ridos y pasajeros encerrados en los 
carros. 
DISCURSO D E L 
• M I X I S T R O D E LA GUERRA 
Versalles, Francia, Septiembre 28 
E l general Bran. Ministro de la 
Guerra ha pronunciado en el acto de 
dar sepultura á los cuatro oficiales 
que perecieron ayer, á consecuencia 
de la explosión del globo "Repubii-
que," un discurso en el cual dijo que 
era el in té rpre te de la pena que expe-
rimentaba no solamente el ejército, 
sino la nación francesa entera. 
L A S J O Y A S D E L SULTAN 
París, Septiembre 28, 
Las joyas de Abdul Aziz, el ex-Sul-
t án de Mairuecos, que se hallan em-
peñad? s desde 1907 en el Monte de 
Piedad de esta capital, se sacaran 
probablemente á la venta dentro de 
quince días. 
Las referidas joyas fueron empe-
ñadas en $250,000 que se enviaron á 
Marruecos. 
LOCO FURIOSO 
Manila, Septiembre 28 
John Ransen, fogonero del buque-
hospital "Rel ie f" fué repentinamen-
te preso de un acceso de locura fu-
riosa y atacó con intención de matar-
las, á cuantas personas halló á su pa-
so, por lo que el comandante del bu-
que ordenó al piloto que lo matara 
de un t i ro. 
AOCIOXES D E LOS 
FERROCARRirLES UNIDOS 
Londres, Septiembre 28 
Las acciones de los Ferrocarril*» 
Unidos de la Habana abrieron m 
á £83. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Septiembre 28 
Ayer lunes, se vendieron en la bol 
sa de Valores de esta p l ^ 
707,900 bonos y acciones de las prin-
cipales empresas que radican en 
Estados Unidos. 
¡1^ q E n r t n i i 
~~Trajes de dril de color P*™™**11*' 
ros, con saco, chaleco y pantalón. 
i LA GEAN GAN5A! ^ 
44 B a z a r I n g l é s 
Affuiar 94 y 06, 
entre Obispo y Obrapia 
PINTURAS 
9* 
Las mejores pinturas conocidas pa-
j ra resistir á la intemperie en los cli-
mas cálidos. 
Exi jan pinturas " A P E X . " 
Representante R. del Campo. 
Empedrado 30. Cuarto 28-30. 




PERIODICOS DE ACTUALIDAD 
¿Quién puede negar Ia f ^ ^ v 
dad que constituye noy en » ^ 
en los países donde palpita 
ibera? Uplilla don' 
Los acontecimienios de 'u s ira-
do se desarrollan con éxito. s ,icajneDt« 
portantes, pueden verse, R e c i é n U** 
cn los periódicos iletrados ^ ^ 
gados por el último correo e ^ pots. 
cierna Poesía, la popular cas 
Cuantos deseen seguir ^ ^ cl; 
cimientos pueden adquirirle» ^ r i d a d 
tado establecimiento f n , J pitante-
de que llevan la actualidad P ^ 
Los últimos ilustrados 1 ^ ^ 
Xurvo Mundo, icU*ZT Í̂L 
dedor del Mundo, Tratado ^ 
Mecánica, Cuento ^mJ^0 f̂ t 
Públ ico; y las colecciones co ^ ^ ^ 
FA Imporciaí, El Liberal J ^ 
Madrid. 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ión de la t a r d é . — « e p t i e m b r í 2? 1909. 
V I D A D E P O R T I V A 
comienzos de Lefebvre. — S u entrenamiento en Juvisy. — Los már-
^ tires de la av iac ión . 
. ^ g r a c i a d o Lefebvre hizo sus 
ts en públ ico durante la "gran 
^ua de av iac ión de C h a m p a ñ a " co-
91 zos nlie í u c r o n una reve lac ión , 
fecha se marca el domingo 22 de 
¡-osto. 
i- üficado iifH-a ser uno de los tres 
1 neones de F r a n c i a en la " C o p a de 
„;rm Gordon Bennett." Lefebvre 
'a un aparato mas veloz que los 
ÍÜs concurrentes. 
\%\ es Q1^ ^ ẑo ^ ^ k i l ó m e t r o s de 
, •.•fopa".en 20 minutos 47 segun-
L 315. 
En premio de los pasajeros se ca-
L , tercero en 11 minutos 5 segundos 
i'.txs. el de velocidad, en los 30 kilo-
tros nuinto- eu 29 minutos; 
"stfl Pd ôs ^ k i l ó m e t r o s de la vuelta 
pista que " c u b r i ó " en 8 minutos 
segundos un quinto, 
para el " G r a n premio de Champa-
" una "panno" es túp ida detuvo á 
t/ebvre al 2.1 k i lómetros del recorri-
\1 día siguiente de los concursos de 
geims. Lefebvre vo lv ió á P a r í s con su 
¡plano Wright in s ta lándose en uno 
. los • • garages'' de P o r t i 1 Aviat ion , ' ' 
a Savigni-sur-Orge donde se entrena-
a con gran facilidad para tomar par-
ten la "Quincena de P a r í s " que co-
mienza ol 3 de Octubre p r ó x i m o . 
El lunes 6. á las 7 de la noche, L e -
febvre dió, enn la mayor facilidad cin-
to veces la vuplla al aeródromo sobre 
biplano de ¡Schreck, que aun no ha-
liia volado. 
Se mantuvo en el aire prudentemen-
á una altura de cuatro ó cinco me-
•ro? y volvió al " h a n g a r " sin inci-
nte. . . . . 
El díá 7 pros iguió su entrenamiento. 
Dospuós de haber guiado el aeroplano 
ilc Schreck, ponía en su punto otro 
cuando sobrevino el terrible acciden-
b. 
¿Será preciso recordar la ca ída y la 
muerte de L e F u r r y de Groof en 
1854 quienes, con algunos d ías de in-
tervalo se dejaron caer de un globo 
provistos de dos alas insuficientemen-
te amplias para formar p a r a c a í d a s ? 
L a ca tás tro fe del a l emán Otto L i -
lienthal tuvo gran resonancia. 
Ese padre de la av iac ión mur ió á 
los 45 años, el 0 de Agosto de 1896 en 
Gross-Lichterfelde. cerca de B e r l í n , 
donde se lanzaba, desde una alta torre 
con aeroplano sin motor que afecta-
ba la forma de un m u e i é l a g o . 
Li l ienthal se rompió la columna ver-
tebral en una pirueta causada por el 
viento, en un remolino a tmos fér i co . 
E l 30 de Septiembre de 1899. el in-
g l é s Pi lcher se m a t ó en condiciones 
a n á l o g a s : una borrasca rompió la co-
la del aeroplano que conduc ía y al 
que había adaptado un motor peque-
ño. 
E l jueves 17 de Septiembre 1908 
en Fort-Myers cerca de Washington, 
Orvil le Wright hab ía invitado á bor-
do de su biplano al teniente Seldfrid-
ge del cuerpo de aerosteros í imerica-
nos. 
Realizaba por cuarta vez la vuelta 
del campo de maniobras, cuando una 
de las paletas de la hé l ice se rompió . 
L a m á q u i n a con un movimiento 
brusco quedó perpendicularmente eu 
d irecc ión á la tierra, y con los hombres 
debajo cayó desde una altura de 25 
metros. 
Seldfridge con el cráneo fracturado 
no sobrev iv ió tres- horas y Orvil le 
Wright se rompió una pierna .le cuya 
herida sanó d e s p u é s de algunas sema-
nas. 
Desde hace un año las experiencias 
de av iac ión se han multiplicado y si 
las caldas fueron numerosas a l princi-
pio, sus consecuencias no tuvieron, la 
mavor parte de ellas sino poca grave-
dad. 
MANÜEL L . Ü E L I N A R E S . 
J . Alvarez R . : 115 íd íd . 
Garín, Sánchez y cp . : 200 Id íd . 
Alonso, Menénáez y cp.: 200 íd íd. 
Costa, Fernáadez y cp. : 65 íd íd. 
Fernández, García y cp. : 125 íd íd 
Quesada y cp.: 100 íd íd. 
Galbán y cp. : 100 íd íd . 
R . Perkins: 6 íd algodón. 
B . Alvarez: 400 tubos. 
L . Aguilera é hijo: 15000 ladrillos. 
Pons y cp.: 250 sacos barro. 
Aspuru y cp. : 100 Id íd y 23000 la-
drillos. 
Babcock Wilcox C o . : 100 tubos, 2 
bultos maquinaria, 300 sacos barro y 
30 cajas ladrillos. 
Marina y cp.: 30000 ladrillos. 
Cuban Am. Sugar C o . : 106 bultos 
(2 calderas), 100 sacos barro y 25000 
ladrillos. 
J . García Blanco: 91 bultos maqui-
naria . 
Sobrinos de Herrera: 1 íd íd . 
Chaparra Sugar C o . : 1 íd Id . 
V . G . Mendoza: 32 cuñetes pintura 
318 íd maquinaria. 
Alonso y Fuente: 62 ía aceite. 
Achútegui y cp.: 8 íd pintura. 
J . B . Baró: 30 fardos felpa y 19 2 
bultos maquinaria. 
Orden: 7S íd pintura, 12 barriles 
aceite y 1325 tubos. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y cp . : 150 cajas cer-
veza . 
P . Arenal: 28000 ladrillos. 
J . P . Baró: 116 bultos maquinaria. 
Orden: 125 cajas cerveza. 
V . G . Mendoza: 58 íd íd . 
(Pera Cárdenas) 
Maribona, Pérez 
l íos . 
Cuban Sugar R 
caldera). 
B . Menéndez y cp. : 
veza. 
Obregón y Arias: 50 
Orden: 50 cascos barro, 
695 bultos hierro. 
(Para Sagua) 
Babcock Wilcox C o . : 2 
quinaria. 
Gómez, Traviesas y cp. 
cerveza. 
Orden: 100 íd íd . 
(Para Calbarlén) 
R . Cantera y cp.: 2 50 cajas cerveza 
Orden: 500 íd íd. 
(Para Gibara) 
Rey, hno. y cp. : 50 cajas cerveza. 
Orden: 70 íd íd. 
o n o 
u n i 
M e r c a d o a a o n e u r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 28 de 19P9 
A las 11 de la mañana. 
Plata española QoX á 95% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
W. en cantidades... 
Luises 
en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 1.13 á 1. U 
13 á 14 P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
De Cürdcnas vapor Jul ia capi tán A>niany 
ron 5C pipas aaruardiente y efectos. 
De O r O t n a s goleta María del Carinon pa-
trón Flf-ixas con 600 barriles azúcar. 
Do Marieí groleta Altasrracla patrón Nava 
rrc» co;i fó metros arena. ^ 
D E S P A C H A D O S 
T'ía Sí; 
Para Mtnitl goleta Josefa patrón Gil con 
tftc los-. 
Para Cnháfiál goleta Arazosa patrón Pal 
in«r cen efectos. 
Para Cabañas goleta Joven Pi lar patrón 
Alemany con efecto". 
Para Cárdenas golta Unión patrón Valent 
con efectos. 
Par»' Matanzas goleta Almanza patrón C a -
br^ con efectos. 
.Para Gibnra goleta María Andrea patrón 
Ester i l la con efectos. 
L A C H A M P A G N E 
Pegún cable recibido en la Agencia de 
1» Compaftía Trasa t lánt i ca Francesa en es-
ta lapltal. se sabe que el vpor francés L a 
Champagno (juc sal ió de este puerto el día 
15 del actual á las 5 de la tarde, ha llegado 
ton toda frlicidad a) .puerto de la Corufta, 
el día 25 del corriente á las 28 de la noche. 
l'"L O L I V E T T E 
Kn la mañana de hoy tomó puerto el Va-
por amerioano Olivétté procedente de T a m -
P« : escalas con carga general y 7« pasa-
' • y 'orre ípondenc ia ; hac iéndose á la 
"iar en la tarde de hoy para los puertos 
e su procedencia con carga, corresponden-
c,a y pasajeros. 
E L J U L I A 
vapor cubano fondeó en la maftana 
en .puerto, procedente de Puerto 





; 49 bultos (1 
195 cajas cer-
íd 
55 tubos y 
bultos ma-
100 cajas 
ranjas, 1 hur.oai legnuibres. i íd melones 
y 19 2 bultos frutas. 
Alvarez y Nazábal: 1 barril ostras. 4 
atados (40 cajas) quesos, 65 cajas fru-
tas, 20 barriles manzanas, 5 íd jamones, 
10 cajas conservas. 
E . Miró: 3 tercerolas jamones y 130 
cajas manteca. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 150 
cajas leche. 
J . Alvarez R . : 375 í i y 2012 í i Id . 
Galbán y cp.: 534 sacos café, 30 
tercerolas jamones, 18 íd y 17 tinas man-
teca, 250 sacos harina y 450 cajas le-
che . 
Bartolo Rniz: 5 huacales coles. 
Milián, Alonso y cp. : 225 cajas leche. 
i',. Pérc:;: ;' ' bárfÚes mar-zums. 3 
huacales legumbres, S barriles zanaho-
rias, 5 éd remolacha, 7 cajas peras, 3 
barriles coliflor, 4 cajas ciruelas, 3 ata-
dos melocoior.fs, 10 íd uwis y 155 ma-
cales coles. 
Havana Hav C o . : 855 pacas heno. 
W. M. Croft: 300 íd íd . 
J . Perpiñ.ln: 118 7 íd íd . 
J . Jiménez: J J barriles manzanas y 
10 íd peras. 
S. Oriosolo: 4 55 pacas heno. 
Suero y cp. : 179 sacos café . 
G . Cotsones: 6 atados ciruelas, 5 íd 
melocotones, 5 íd uvas, 1 barril manga-
nas. 2 cajas naranjas y 6i2 íd peras. 
B . Barceló y cp.-: 111 sacos chícharos 
y 100 cajas aát i les . 
Ármour C o . : 10 cajas tocineta. 
J . P . Murray: 262 sacos cebollas. 
Gwinn y Olcottt: 50 barriles manza-
nas, 20 atados melocotones, 7 5 íd uvas, 
40 cajas peías 
H . Astor'iJ" y cp. : 11 Cajas tocineta. 
H . Wamright: 5 atados ciruelas, 1 Id 
quesos, 25 íd uvas, 10 íd melocitones, 1 
huacal legumbres, 18 cajas peras y 44 
barriles manzanas. 
Friedlein C o . : 264 cajas conservas. 
Suárez y hno. : 63 bultos efectos. 
Recalt y Laurrieta: 13 cajas conser-
vas . 
Alonso, Menéndez y cp. : 315 y 10|2 
íd leche. 
Marquette y Rocaberli: 20 cajas 
champagne. 
E . Luengas y cp.: 160 íd y 10|2 íd 
leche y 75 sacos carne. 
García, hno. y cp.: 160 cajas y 10|3 
íd leche. 
Menéndez y Arrojo: 160 cajas í l . 
Carbonell y Dalmau: 210 íd' y 10¡2 
Id Id. 
Garín. Sánchez y cp . : 50 sacos café. 
González y Suárez: 100 Id Id. 
Isla, Gutiérrez ycp.: 100 íd Id . 
Harris, hno. y cp.: 13 Id íd . 
C . Alvarez G . : 1 Imito efectos. 
Souther Express Co . - Id I i . 
Cuban and Pan American Express Co: 
4 2 Id Id. 
Cuban Am. Sugar C o . : 137 íd íi'. 
West India Gil R . C o . : 160 íd Id. 
J . D . Pool: 34 íd íd . 
C . López y cp. : 120 íd íd . 
C . Berkwitz: 28 íd Id. 
L . V . Placé: 63 íd íd . 
Franco, Rey y cp.: 8 íd Id. 
Arrióla y Durán: 17 I i íd. 
Gfc Suárez: 5 Id íd. 
MT Pulido: 1 Oíd Id. 
Havana Dental C o . : 5 íd íd . 
Pumariega. García y cp. : 1 íd íd . 
F . A . Ortiz: 7 Id íd . 
U . S. Express C o . : 8 íd Id . 
Yan S. C . : 38 Id lu . 
Fina, hno. y cp . : 1 Id íd . 
M. Fernández y cp.: 1 íd Id . 
Molina y hno. : 14 íd í d . 
Snare T . Co. : 12 Id íd . 
Soriano y cp . : 2 íd íd . 
J . i e la Torre: 22 íd í¿'. 
C . F . Wyman: 26 Id Id . 
L a Tropical: 100 íd íd. 
Amado Pérez y cp.: 1 íd Id . 
Menéndeí, Saiz y cp. : 2 ía í d . 
G . Bulle: 283 Id Id . 
L a Fosforera Cubana: 17 Id íd . 
M. Carmena y cp. : 7 íd Id . 
G. Lawton Childs y cp.: 9 Id í d . 
Gas v Electricidad: 12 Id Id. 
Kam W . : 10 Id Id. 
C . Martín: 6 Id Id. 
A. Castro: 3 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 íd íd . 
F . Gallo: 1 íd Id. 
Auld W , Co. : 10 íd íd . 
K . Pesant C o . : 1 íd Id . 
M. Martínez: 9 íd Id. 
M. F . Cuervo: 24 í¿ íd . 
P. Sánchez: 4 íd Id. 
S. de la Peña: 2 íd íd . 
A. L iy i : 2 Id íd . 
Del Campo y Argudín: 12 íd Id. 
González, García y cp. : 5 íd Id. 
J . A. Guerrero: 6 Id íd . 
M. Humara: 18 I i ' íd . 
Banco del Canadá: 1 Id íd . 
González y Fernández: 00 Id íd . 
L . Delmas: 7 íd Id. 
Fernández y cp.: 4 íd Id . 
y Cruz: 6 Id Id. 
Pearoarias: 14 íd íd . . 
Fortún: 9 íd íd . 
García, Ostolaza M . : 7 íd Id . 
Ros y Novoa: 6 íd Id. 
Sánchez y Mosteiro: 14 Id Id. 
M. Johnson: 49 Id drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 153 Id Id. 
Majó y Colomer: 60 í.i íd . 
F . Taquechel: 7 íd íd. 
Fernández, Avendaño y cp.: 100 ba-
rriles yeso. 
Fleischmann C o . : 2 neveras levadura 
L a Lucha: 30 bultos papel. 
.1. López R . : 39 íd Id. 
Fernández, Castro y cp.: 11 íd Id . 
P , Fernández y cp.: 3 íd íd . 
Revista Letras: 147 íd íd'. 
E l Fígaro: 177 Id Id. 
Suárez. Solana y cp. : 13 íd Id . 
Barandiarán y cp.: 1229 íd íd . 
Rambla y Bouza: 21 íd íd . 
González. Castro y cp.: 22 Id íd . 
Tnclán, García y cp.: 13 bultos 
jidos. 
González y cp. : 1 Id Id'. 
Corujo y González: 3 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 5 íd íd . 
V . Campa: 3 íd íd . 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 
íd calzado. 
S. Benegan: 2 íd íd . 
A. Pérez y hno.: 1 I i I d . 
Ruiz C : 2 Id íd. 
Canoura y cp.: 14 íd Id . 
Fernández, Valdés y cp.: 20 Id íd . 
Catchot, García Menéndez: 2 íd íd . 
F . Fernández: 5 íd íd . 
Neiro y cp. : 7 Id íd . 
Marina y cp. : 60 íd ferretería. 
Purdy y Henderson: 107 íd íd. 
Viuda de Arriba, Aja y cp. : 3 íd 11. 
Casteleiro y Vizoso: 12 7 Id Id. 
A. Uriarte: 101 íd íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 2 95 íd íd . 
Aló. Fernández y cp.: 53 Id íd. 
J . Alvarez y cp . : 34 Id íd . 
J . González: 62 í l íd . 
J . Aguilera y cp. : 2 Id Id. 
J . S. Gómez y cp.: 76 íd íd . 
Am. Trading C o . : 87 íd íd . 
Alonso y Fuente: 39 Id íd . 
R . Supply C o . : 200 íd Id . 
Orden: 20 íd Id, 115 íd efectos, 10 
barriles manzanas. 10 cajas peras, 8 ata» 
dos uvas, 5 íd' ciruelas y 5 íd meloco» 
te» 
u 
3 3 7 
Vapor francés Saint Laurent procedente 
de Havre y escalas consignado á Ernest 
Gaye. 
D E L H A V R E 
Alfaro: 1 automóvil . 
Giralt é hijo: 1 caja instrumen-
1 íd í d . 
Kstc 
<le hoy 
con carga general y 16 pa-
E L H U O H E N D E N 
Pa'a New York sal ió ayer este vapor ia-
ies con :c000 sacos de azúcar. 
E L M E R I D A 
E! \apor ^««Ticanp Mérida sale hoy para 
iurk con carga general y pasajeros. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E L ! * 0 0 1 " aniericano Mérida impor '«racruz el si j 
, ü * >• 4 caballos. 
portó 
Llovet, 19 muías . 1 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E f J A R O K 
"De New York en el vapor americano Mé 
xico. 
Sres. Alexander Hetch y familia — Ma 
then Muiligan — Edward Miclioll y familia 
— Francisco Borbolla— Geraldine Menese 
y familia — Timolhee Tousset — J.I .Tully 
— Adalberto Pedro Arturo Cepero — E n r i 
oue Donzlade — y familia — H. ^lartin 
H. Martin — M. Broun — B. Johníson — 
Carret De Verdas — Luis Entralgo — E r 
nfeStO Longa — F . Hatton — P. Horn — 
Charles Lewis y familia — F . Lehman 
familia — Carmen Junco — W. Grafton — 
K. GUratrood y familia — Manuel Ponco 
— Isaac Richard — Luis García — Juan 
Blanco — F . Dunn — C .Graser — F r a n k 
Honees — P. Leons — J . Farte y familia 
José Agosta — Rafael Siia^n —.losé Doman-
go — Luis Losa — H. Bertin — M. K l a p k a 
— Reglno García — José Méndez — Pastor 
Paredo — Agus t ín Parpettl — Ramón Go-
vantes — Luis Bustamante — Ricardo Her-
nández; — José Magrlfiat — Manuel Villo 
— E . Santa Gruí — C. Lópe?; — José Mufior 
— L . Padrrtn — Gerardo Clemente — .1. He-
rrero — José .Timéner — Manuel Rodríguez 
•— .1. McDonald y familia — Hermán Knnf-
man — A. Entralgo — Emil io Cocina —M^-
rrl Reis — —uan Rodr íguez — Mercedes 
Rodríguez — Juan Rodr íguez (hijo) E lena 
López. 
De Veracrua en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres. Pedro Andorregui — Gerónimo C. 
Pérez — Charles Schick —W. "Wright — A r -
thur Wethenll — Manuel Roig — María 
Avila — Belarmlno Sayol — Sebast ián Cha-
vez — H. L l n — Manuel Roig — Ignacio 
Blanco — Manuel Salin — A. Mascora —: 
Esperanza Salazar — Rafsiel Lejorse Y s a -
se Ju'iftn L u i s CorHedo — Aleiandro 
Lloret — Juan B. Zumalacarrearui—Domin-
ara Horganes y familia — Pilar Monzón— 
.Tosé Manuel Vázquez — Ramón Vázquez — 
Rodolfo Arana — Julio J iménez — Antonio 
Colorado — María Rey — Celia Góngora y 
familia — A. Donadlo — Antonio Ortiz y 
S as iát icos . 
S A L I E R O N 
Para K e y West y Tampa en el vapor Oli-
ve t te. 
Sres. Celia Duarte — Carlos Mederos — 
.losé Lino — Benito Quesada — Manuel 
Pérez — Lorenzo Valdés — Filomena Corti-
ña — Mercedes Díaz — Carlos Losa — Juan 
Losa — Ricardo Hernández — Marcelina 
Alvarez y familia — José Cárdenas — Cán-
dido de la Vega — Santos Cancelro — 
Humberto García — Manuel Suárez — An 




M. Grande: 2 íd efectos 
Antigás y cp. : 1 íd íd 
Fernández, García ycp.: 
C . Diego: 6 íd íd . 
Ocon y Flores: 1 Id íd . 
A. González: 5 Id drogas. 
J . Charavay: 5 íd Id. 
Centro de Dependientes: 5 4 hultos íd. 
Alonso y Fuente: 11 íd íd . 
M. Carmona y cp.: 2 cajas efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 9 bultos 
drogas. 
S. Herrero y cp.: 2 íd efectos. 
Recalt y Laurrieta: 10 cajas vino. 
Ministro de Haití: 2 íd efectos. 
Trueba, hno. y cp. : 1 íd Id. 
Orden: 6 toneles vinagre, 1 íd cemen-
to, 3 cajas efectos. 195 bultos pintura, 
5 cajas mostaza y 10 íd setas. 
D E BURDEOS 
Rraunschwig y Pont: 3 cajas bizco-
chos y 247 Id efectos. 
Marquette y Rocaberti: 95 cajas aceite 
A. Petit: 12 íd vino y 2 Id trufas. 
J . M. Mantecón: 97 íd frutas. 
A. Zaccarini: 115 íd y 24 cascos vino 
y 2 íd efectos. 
Brito y hno.: 1 casco vino. 
Mantecón y cp . : 94 cajas conservas. 
J . A. Ortega: 2 íd efectos. 
Orden: 6 íd papel, 75 íd coñac, 2 íd 
aguas minerales, 1 íd efectos, 5 íd acei-
tunas, 8 íd pescado, 3 íd setas, 10 Id 
•inagre, 20 íd legumbres, 8 íd vino y 10 
íd alcaparras. 
DE L A C O R U J A 
M. Toitifio: 26 bultos muebles. 
DE SAflTA CRUZ DE L A PAJUAÍA 
Izquierdo y cp.: 3180 cestos cebollas. 
D E L A S PALMAS 
Bengochea y hnos.: 16 serones pes-
cado . 
Alonso, Menéndez y cp.: 4 bultos ca-
racoles. 
Barraqué y cp.: 12 barriles papas y 
2¡4 pipas vino. 
H . Astorqui y 
lias. 
P a w t o d e j a j í a b a a i 
R t Q U B S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
k DIa 21: 
! í f i S S oih4ueS en * v a p o r ame-
2 r í c ^ j S ^ c a ^ i t L " ^ ^ ' 0 
^ ^ ^ ^ 
_ • SALIDAS 
Para \ 
Para VíiPOr Íng168 " " S o n d e n . 
Lat<t*"Pa y eSCala8 VaPOr am"lcano 011-
1 W York vapor americano Mérida. 
i» . C a s t l * Tork Por Z 
York 
por ¿aldo y comp. 
A B I E R T O 
Morro 
T. Zaldo y comT1" amerlcano Mérida 
"'TU? y 
• ' olén. p 
í í '^na vai^r «n«ftlífrl?f Cádiz y Bar-^-Otadu' 8̂r>B.ño\ Montserrat por 
Rico. Canarias 
B U Q U E S D B S A C H A D O J ! 
Dít 
*5̂ oo 
- Por LfÜTttXr' a m - ^ n o 
p u e b l e s } » 
vapor i n g l é s H u í h e n d e a Place 
de azúcar 
n 646 0 tabaco y e í é c t o r 
M A N I F I E S T O S 
Día 26: 
3 3 6 
Vapor español Vivina procedente de L i 
verpool y escalas consignado á J . Balcells 
y comp. 
D E L I V E R P O O L 
(Para la Habana) 
Cuban and Pan American Express Co: 
1 caja muestras. 
( P a n Cárdenaa) 
A. y Aldama: 4 bultos efectos. 
Echevarría y cp.: 1750 sacos arroz 
J . Quintana: 35 bultos camas y ac-
cesorios . 
González y Olaechea: 112 bultos fe 
rretería. 
Zabaleta y cp.: 174 íd íd'. 
Orden: 107 íd Id. 
(Para Sagua) 
Gómez, Traviesas y c p . : 500 sacos 
arroz. 
Maribona. Sampedro y cp. : 426 bul 
toe ferretería. 
Muifio y González: 252 íd íd. 
C . Campo: 83 íd íd . 
Cuban Central R . C o . : 27 íd íd. • 
Al varé y cp.: 22 íd íd . 
Orden: 100 sacos arroz. 
(Para Calbarlénl 
Rodríguez y Viña: 1000 sacos arroz 
(Para Gibara) 
(Rey, hno. y cp.: 750 sacos arroz. 
Torre y cp. : 7 cajas tejidos y 200 sa 
eos arroz. 
Sarabia y Diego: 71 bultos ferretería 
DK GLASGOW 
(Para la Habana) 
Mantecón y cp.: 50 cajas cerveza. 
Alvarez y Nazábal: 5 Oíd Id. 
González y Suárez: 105 íd íd . 
E . Hernández: 100 Id í d ! 
Carbonell y Dalmau: 10 0 íd íd . 
j u l u 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA. 
XJ dispuesto su entierro para mañana, miércoles, á las ocho de la 
misma, los que suscriben, viuda, hijos y amigos rueóan á sus amista-
des que se sirvan encomendar á pios el alma del finado q asistir á 
la conducción del cadáver desde la casa número iS de la calle del 
Recito, en (}esús del l í e n t e , al Gementerio de Golóri, favor que 
aóradecerán. 
ftabaria, 28 de Septiembre de i ^ . 
R o s a Y a l d e s , v i u d a d e L o r e d o . — M a r g a r i t a , J u a n , C a r m e n , D á m a s o , M e r -
c e d e s v A n g e l a L o r e d o v V a l d é s . — A n t o n i o , D o l o r e s y R o s a V e n t u r a y V a l d é s . — 
R . ] \ A r b e l o a . S . J . — E . P . C r í s t é b a l , S . J . - - R . P . S a l i n e r o , S , J . — P b o . J u a n 
^ h a r e z . — P b o . M a n u e l M e n é n d e z . — D r , J o a q u í n F r e i x a s y P a s c u a l — D r . J u a n 
A n t i e a s . — C o r s i n o B u s t i l l o . — S e v e r i n o G ó m e z . — E l a d i o V i l l a z é n . 
K o se separten esquelas y se supl ican que no e n v í e n coronas. 
l t - 2 8 — I m 29 
cp. : 2 53 cestos cebo-
3 3 8 
Vapor Inglés Malinche procedente de Mo 
blla consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habaaia) 
Planiol y Cagiga: 7995 piezas madera 
Güell y Coello: 7065 íd Id. 
Alegret, Pelleyá y cp.: 1716 íd' íd . 
j . M. Dantzlor y cp. : 1297 Id Id. 
S. Arteta: 4481 íd íd . 
(Para Matanzas) 
C . A . Riera y cp. : 3 0 tercerolas y 10 
cajas manteca y 3 tercerolas jamones. 
J . Pérez Blanco: 75 tercerolas man-
teca, 5 cajas salchichón y 500 sacos ha-
rina . 
A . Menéndez: 250 íd íd y 30 tercero-
las manteca. 
Miret y hno.: 1 caja efectos, 250 sa-
cos avena, 500 sacos maíz y 100 terce-
rolas manteca. 
A . ligarte: 500 sacos avena, 69 7 sa-
cos maíz. 
Sobrinos de Bea y cp. : 13 tercerolas 
jamones, 2 9S sacos harina, 250 sacos 
maíz, 126 tercerolas y 25 cajas manteca, 
27 íd tocineta y 10 Id carne. 
J . E . Casalins: 2 5 tercerolas mante-
ca, 250 sacos maíz. 5 cajas tocineta y 
3 tercerolas jamones. 
A . Solaun y cp.: 250 sacos maíz, 10 
cajas tocineta y 5 tercerolas jamones. 
Sllveira, Linares y cp . : 250 sacos 
maíz, 75 tercerolas manteca, 5 cajas to-
cineta y 5" tercerolas jamones. 
J . Fernández Martínez: 15 tercerolas 
manteca. 
J . M. Terafa: 395 bultos maquinaria, 
60 barriles barro, 2 íd y 734 cajas la-
drillos. 
M. Jaén: 4 cajas efectos. 
Cañizo y cp. : 100 sacos harina. 
(Para Gibara) 
Martínez y cp. : 39194 piezas maaera 
3 3 9 
Goleta amer icanaJ . R. Tecl procedente de 
Ko.rfOiiC (Va) confignado á Lykes y her-
mano. 
A la ciden: 1,253 toneladas carbón. 
!. ía 27: 
3 4 0 
Vflp"r iiir-'ricano México prac^H'rte de 
Kew Tork consignado á, Zaldo y comp. 
Mantecón y cp. : 220 cajas y 20i2 íd 
leche y 1 nevera con 6 barriles carne, 12 
cajas salchichón. 8 atados ciruelas, 1 ti-j 
na y 6 atados ( 60 cajas) quesos. 12 ca-[ 
jas dulces, 1 barril ostras, 18 cajas na-i 
S E Ñ O R 
V O C A L D E L A D I R E C T I V A 
D E L A 
L O M A D E L C O M E R C I O D E L A S Á B A N A 
H A F A L L E C I D O 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e , s u p l i c o á l o s d e m á s m i e m b r o s d e l a D i -
r e c t i v a d e l a L o n j a y s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a , q u e 
c o n c u r r a n á í a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e l P o c i t o n ú m . 1 3 , e n J e -
s ú s d e l M o n t e , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e -
n e r a l . 
H a b a n a , 2 S d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 9 . 
Tfarciso 
P r e s i d e n t e . 
c 3025 l t - 2 S — I m 29 
DIARIO DET L A JTARUTA—Edi«6i dp la tard?.—SeptjMftHíV 2» 1909. 
H a b a n e r a s 
Con especial gusto consigno hoy ha-
llarse muy mejorada de la «feccióu 
grippal que la retiene en su lecho, la 
distinguidísima y gentil señorita Pe-
tronila Gómez, hija del Honorable Sr. 
Presidente de la República. 
El reputado doctor Felipe García 
Cañizares es el facultativo que la 
asiste. 
Ojalá que muy pronto me sea dable 
consignar el total restablecimiento de 
la adorable paciente. 
* • 
E l Ateneo tiene anunciada otra 
fiesta para el jueves próximo. 
Consistirá en uná conferencia que 
estará Í'I cargo de personalidad tan co-
nocida como el culto é ilustrado doctor 
Luis A. Baralt. 
E l t^ma es interantísimo. 
Tersará sobre los métodos modernos 
en la enseñanza de Jos idiomas. 
Todos.los que deseen asistir á escu-
char la autorizada palabra del doctor 
Baralt. pueden hacerlo sin necesidad 
de billete. 
La entrada será pública. 
Un lleno grandioso hubo anoche en 
el Nacional. 
La exhibición de la película sobre la 
guerra de ^Marruecos atrajo á una 
enorme concurrencia. 
Baste decir que hubo que prohibir la 
entrada á un gran número de perso-
nas. 
Esta noche se repite. • 
De Varadero, donde se encontraba 
disfrutando de una deliciosa tempo-
rada de recreo ha regresado la bellísi-
ma y encantadora señorita Hortensia 
Miixó. 
Reciba mi bienvenida más afectuosa. 
Trajn ayer el vapor M é l i c o el cadá-
ver del distinguido y caballeroso joven 
Roberto Longa. fallecido en New York 
recientemente. 
Con los restos del infortunado joven 
vino ?ii tío. el distinguido caballero 
Ernesto Longa. 
Un nutrido grupo de amigos de la 
familia acompañó el cadáver hasta la 
Última morada. 
* * * 
Un joveucito estudioso é inteligente, 
Enriquito Llansó y Ordóñez. ha obte-
nido después de brillantes exámenes, el 
ingreso en nuestro Instituto de ¡Segun-
da Enseñanza. 
Reciba Enriquito. así como sus afor-
tunados padres, mis distinguidos ami-
gos los esposos señora Mercedes Ordó-
ñez y (*] licenciado señor Enrique Llan-
só mi felicitación más expresiva. 
Los jóvenes Marqueses de Du-Ques-
nc disfrutan de la mayor de las dichas, 
represoníada por una linda niña. 
Todo son ilusiones en aquel hogar 
íelieisimó. 
Reciban por ello mi enhorabuena. 
Sigue la caritativa Presidenta del 
SttfisMné, Mis: Ilouston, activando la 
organización del Club Juveni l de la al-
truista institución. 
Hasta el presente, puede considerar-
se un verdadero éxito, por el entusias-
mo con que ha sido acogida la feliz 
idea. 
El Comité de Matinées de Verano 
ha acordado hacer público para conoci-
miento general y por considerarlo de 
importfinte interés para el mismo lo si-
guiente : 
1. —Que el Comité ha determinado 
que de una manera ú otra tenga efecto 
la velada y baile á beneficio de los 
damnificados de Pinar del Río y au-
mento de la suscripción de la Delega-
ción'd^ la Cruz Roja Española el vier-
nes oc-ho de Octubre en los salones de 
la ansíocrát ica Sociedad del Vedado 
2. —Llamar la atención de que los 
billetes para esta fiesta los hay verdes, 
blancos y rojos y van sin firma con el 
selln del Comité y que su precio único 
es de un peso plata. 
3. —«-Que ha designado como protecto-
las á varias damas distinguidas dé la 
alta sociedad para la distribución de 
billetes. 
Y por último, que el Comité no des-
maya y continúa sus gestiones por ob-
tener un regular resultado así como 
que no está ligado á ninguna Comi-
sión, pues el sólo gestiona la fiesta 
acordada. 
* 
Una señorita muy linda y becbicerá, 
Usenda Deus y Alonso, se encuentra 
muy mejorada de sus dolencias. 
Y tengo mucho gusto en hacerlo así 
constar. 
En Actualidades habrá función de 
gala esta noche. 
Es de moda. 
V^T-FI, ANGEL MENDOZA. 
L I Q U I D A C I O N 
'5 " L E P R I N T E M P S 
Piezas crea de hilo. '¿0 varas, ¡ un 
luis! 
OBISPO Y COMPOSTELA 
P O R E S P A Ñ A 
EL B A Í l E BEL 
CENTRO ASTURIANO 
Ya puede considerarse asegúra lo 
el éxito del gran baile de pensión 
que la Sección de Recreo y Adorno 
del Centro Asturiano acordó cele-
brar el próximo domingo á beneficio 
de las familias de los reservistas es-
pañoles. Son micelios los socios que 
en estos días acuden á la Secretaría 
General cM Centro en solicitud Jo 
billetes familiares y abundan tam-
bién las personas ajenas á la Socie-
dad que. en su deseo de contribuir á 
un f in tan patriótico, han ido asimis-
mo á solicitar los propios billetes. 
Se advierte á los que tengan deseo 
de concurrir al baile, por los señores 
Vocales de la Directiva y de la Sec-
ción de Recreo y Adorno poséen pa-
ra la venta bililetes personales y fft-
miliares. E l . precio de los primeros 
es un peso plata y el de los segundos 
peso y medio. 
¡Para que el baile revista todo el 
esplendor posible, se decorará es-
ijiléndidamente la escalera, princip.il 
del Centro, colocándose en el primer 
vestíbulo una hermosa alegoría de 
España, 
El Presidente de la Sección de Rü-
creo y Adorno don Narciso González, 
el Secretario don Luís Rodríguez y 
los vocales don Rafael P e r n á n d e / , 
don Félix J u á r e z y el señor Acosia 
Piedra, que constituyen la Comi-
sión organizadora trabajan activ.;-
mente para que el baile revista todos 
los caracteres de un verdadero acon-
tecimiento. 
'Como all baile asistirá el señor M i -
nistro de España con su señora, se 
ha nombrado una Comisión de distin-
guidas damas para recibir á la espo-
sa del ilustre Representante de á'ii 
Majestad Católica. 
ESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
La guerra de Melilla. 
No se cabía anoche en el gran tea-
tro durante las dos primeras tandas. 
Realmente es un esfuerza cinemato-
gráfico haber tomado esá película cu 
el campo de operaciones—lo que se 
hizo con permiso especial del Minis-
terio de la Guerra de España—pue^, 
aunque de ello no pueda darse cuen-
ta el espectador, es un hecho cierto y 
positivo que algunos pasajes de la 
cinta fueron gomados entre un dilu-
vio de balas. 
La inmensa mayoría del público 
quedó sumamente satisfecha de esa 
película que les permitió ver lugares 
que se han popularizado desde que es-
talló la guerra, especialmente el mon-
te Gurugú, que yergue allá en la le-
janía su picacho semejante al de un 
enorme sorbete. Bien se puede pn-
gar una peseta por ver auténticos 
soldados de los que con tanto heroís-
mo defienden en regiones abruptas su 
amada bandera, por observar el bom-
bardeo de los obuses y por darse exac-
ta cuenta de los destrozos que causan 
las nuevas bater ías Schneider. la úl-
tima palabra en la ciencia de la ar-
tillería. 
Pero una pequeña parte de la con-
currencia deseaba, sin duda, ver á los 
soldados españoles pelear cuerpo ó. 
cuerpo con los rifeños y ensartarlos 
en las bayonetas, sin pensar en que 
no hay quien tome la vista en es<«s 
condiciones sin exponerse á que loa 
moros lo envíen á manipular al Paraí-
so de Mahoma. Y entonces, seguiríaj 
dándole á la manigueta. . . el Santón 
de la Puntilla. 1 
Estos espectadores "inteligentes." 
mostraron su descontento con alari-
dos, dejando asombrado al excelente 
Artigas, puseído y con razón de bn-
ber hecho un gallardo esfuerzo como 
empresario al darnos las primicias de 
esa película tan hermosa. 
" L a guerra de Melilla1' dará muy 
buenas entradas, por ser de palpi-
tante actualidad. Y como Santos v 
Artigas y Rodríguez Arango no SÍ-
ben qué es eso de dormirse sobre los 
laureles, ya están á punto de recibir 
otas películas que han de causan gran 
sensación. 
Para que no se sepa, les diremos á 
ustedes que una de ellas es nada nírv 
nos que el concurso de areoplanos úl-
timamente celebrado en Reims y que 
fijó la atención del mundo entero. 
¡ Soberbia película! 
P A Y R E T 
Estreno. 
" U n rapto de doble efecto." entre-
més de Benjamín S. Maldonado. se ns-
trenó anoche en segunda tanda y Cué 
del agrado del público. 
Escamados nosotros, abrimos per-
fectamente los ojos y los oídos, para 
que luego no vinieran diciéndonos 
que la obra era ' "pornográf ica ." No 
pudimos tropezar con ningún atenta-
do contra la moral y las buenas cos-
tumbres y así lo consignamos gusto-
sos. 
Mal-donado está "bien-donado" de 
espíritu observador de la realidad, y 
de ahí que sus ohritas. con la menor 
cantidad posible de literatura, sean 
del gusto del público soberano y 
"pagano." 
Deshecha de común, acuerdo la so-
ciedad Gómez-Costa-Misa, se ha he-
cho cargo del espectáculo que funcio-
na en "Payre t , " el inteligente em-
presario Franck Costa, quien se pro-
pone dar la mayor amenidad posible 
al cartel. 
Le deseamo» todo género de acier-
tos. 
Pro-Vuelta Abajo 
Ayer por la tarde se reunieron en 
el Ateneo, los cronistas de teatros de 
la prensa diaria de la Habana, cita-
dos por el que lo es de " E l Triun-
f o " (Napoleón Gálvez) con el fin ie 
organizar la proyectada función tea-
tral en obsequio de las víctimas vuel-
tabajeras. 
Después de un ligero cambio de im-
presiones, los señores reunidos acor-
daron constituirse en "Comité do 
Cronistas Teatrales, Pro Vuelta A ru-
j o . " Dicho Comité quedó constituido 
en la siguiente forma: 
Presidente: Napoleón Gálvez. de 
" E l Tr iunfo . " 
Secretario: Max Henríquez Oj'ft-
ña. do " L a Lucha." 
Vocales: Francisco Hermida. d i 
" L a Discus ión ;" Eduardo Alonso, 
de Kl Mun l o ; ' ' Juan V>. Ubago. del 
DIARIO DE LA MARIXA; Manuel Vi l la-
verde, dé "Cuba ; " V. Moreno Mer-
lo, de " E l Resumen;" J. Luís Vidau-
rreta. de " L a Unión E s p a ñ o l a : " To-
más Canas, de " E l Comereio:" Eu-
riuue Coll. del "Diar io Españo l . " 
Se aeórdó diputar distintas subco-
misiones, para entrevistarse con el 
propietario del teatro Payret, Empre-
sas actuantes. Empresa de Gas. Al -
calde Municipal. Presidente del Ayun-
tamiento y otras pei'sonas y entida-
des. 
Se convino en rogar al eminente 
tribuno y esclarecido periodista scñ'M* 
Juan Gualberto Gómez, que pronun-
cie un discurso la noche de la fun-
ción. 
También se acordó solicitar ayu-
da y cooperación, para todo lo refe-
rente á la parte económica de la fun-
ción proyectada, del Administrador 
del Teatro Nacional, señor J. Brunct, 
y de los Administradores de "Cuba ' ' 
y " E l Tr iunfo . " señores José M. Vi -
llaverde y Ramón A. Catalá. 
Otros acuerdos referentes á deta-
lles, fueron tomados, Y para conocer 
el resultado de las gestiones que des-
de anoche mismo comenzaron á prac-
ticarse y activar la rápida celebrr.-
ción de la función benéfica, los cro-
nistas aeordaron reunirse mañana, A 
las 5 p. m.. en el Ateneo. 
Comité de Cronistas teatrales "Pro-
Vuelta Abajo." 
íDe orden del señor Presidente dfi 
este organismo, cito á los miembros 
del mismo para la reunión que ha d.e 
celebrarse el miércoles 29. á las ó 
p. m.. en el Ateneo. 
'Habana. Septiembre 23 de 1009. 
Max Henríquez Ureña. 
Secretario. 
^ ^ « ^ ^ . ^ • « • « • • ^ • ^ • « • ^ • ^ 
PAMES TAMALES I A L ESMLTOS 
L o s d e P i l o ü a 
La fiesta celebrada el domingo en 
' ' L a Tropical" por los hijos de Pilona 
resultó un gran éxito, á pesar del mal 
tiempo, acudiendo á ella buen número 
de hermosas damas y un numeroso 
contingente muy numeroso de piloñe-
ses. 
Se almorzó espléndidamente, can-
tándose después los más alegres aires 
de la tierra. 
El "Club P i loñés" puede mostrar-
se satisfechísimo de su última gira. 
Nuestro aplauso para los organiza-
dores. 
VARIEDADES 
DE DONDE V I E N E N LOS BOLIDOS 
Desde tiempo inmemorial los hom 
bres han atribuido á los uranoíi tos un 
origen extraterrestre. y todavía hoy 
hay bastantes sabios que participan de 
esta opinión. Primeramente se creyó 
que esos fragmentos metálicos eran 
procedentes del sol, pero aunque en los 
tiempos pasados fueron indudable-
mente bastante poderosas las explo-
siones solares para lanzar proyectiles 
con velocidad suficiente para permitir-
les efectuar semejante viaje, hoy no 
podemos admitir este origen que su-
pondría la existencia de materias só-
lidas en el sol y que es contrario á 
nuestras teorías sobre la constitución 
del astro del día. como tampoco po-
demos creer que provenga de la luna. 
M . AV. Pickering propone otro orí-
gen. En su opinión los uranoíi tos de-
ben ser fragmentos' de la tierra lanza-
dos al espacio en una misma época por 
explosiones dé una violencia inaudita. 
Dichos meteoritos debieron despren-
derse de nuestro planeta, y fueron pro-
yectados á distancias inmensas por 
efecto de un cataclismo formidable 
que t ras tornó nuestro mundo cuando 
la luna se separó de la tierra. La fuer-
za explosiva en acción durante aquei 
período tumultuoso debió ser tan 
grande que bastar ía para explicar el 
que fueran despedidas materias te-
rrestres por enormes erupciones ele 
gas; lo bastante lejos en la.inmensidad 
para quedar fuera de atracción de la 
tierra. 
Esto nos lleva á suponer que nuestro 
planeta ya tenía una corteza sólida en 
la época del nacimiento de la luna, lo 
cual, según Pickering, parece confir-
mado por las investigaciones llevadas 
á cabo en el punto de origen de nues-
tro satélite. Sabido es que en opinión 
del sabio profesor del Colégio l l a r -
va n i . ta luna debió desprenderse del 
lugar que hoy cubre el Océano Pacifi-
ca 
En resumen, los meteoritos deben 
ser satéli tes minúsculos salidos de 
nuestro planeta, que después de haber 
viajado por el espacio describiendo 
curvas muy alargadas vuelven á su 
punto de partida. 
Esta teoría de Pickering concer-
niente al origen de los uranoíitos no 
es completamente nueva. En 1879. Ca-
milo Flammarión y poco después Sir 
Robert Ball , emitieron igual hipótesis 
considerando ambos los meteoritos co-
mo resultado de gigantescas erup-
ciones volcánicas de los tiempos geo-
lógicos. 
Si fuera esto una realidad, las pie-
dras caídas del cielo perder ían en 
cuanto á su origen misterioso, pero no 
en cuanto á interés. En lugar dé re-
presentar los últimos vestigios de 
mundos en ruinas ó muestras de as-
tros desconocidos, nos t raer ían recuér-
dos de los tiempos de la infancia pla-
netaria de la tierra 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n la casa de Socorros del tercer distrito, 
fué asistida ayer, la morena Anastasia L a -
Kra.io. dt 1Z años de edad, residente en Do-
mínguez y Ayestar.'in. do t é t a n o s t raumát i -
co, que se le presentó do resultas de una 
astil la de madera que se enterró en el pié 
derecho, el 18 del actual. 
L a paciente quedó en su domicilio y l a 
pol ic ía dió cuenta do este hecho al juzgado 
competente. 
Al juez de guardia, se dió cuenta anoche, 
con la denuncia presentada por-el vigilante 
1,205. referente á que el blanco Juan Mar-
tínez Díaz, de que trató de sobornarle 
ofreciéndole un peso plata para que permi-
tiera celebrar un juego de pelota en los 
terrenos de! club -Patria", en el Cerro. 
E l citado vigilante tuvo informes de que 
los s eñores Pino y Calvo, presidente y teso-
rero, respectivamente del club •México' ' , 
y club "'Tipo Italiano', se le habían dado 
á Martínez %A, para que sacara la licencia 
cosa que no e fectuó . 
E l acusado niega lo dicho poi' f' vigilan-
te, agregando que los $4 s elos dió al dueño 
del citado terreno, nombrado Lorenzo 
i;i juez de guardia, licenciado Potts, de-
jó en libertad al acusado, remitiendo las 
actuaciones al juzgado de instrucción de la 
tercera sección. 
Felipe Rodríguez Saugil fué sorprendido 
en el patio de la es tac ión de Regla, hur-
tando chumaceras, debajo de un carro de 
ferrocarril, en unión de otro individuo que 
logró fugarse, 
Al detenido se le ocupó un saco con seis 
chumaceras. 
Fué remitido al Vivac A la dispos ic ión del 
Juzgado Correccional correspondielUe. 
L a parda Paula Cárdenas, vecina de P i -
cota 66, al prender un reverbero de alcohol 
en su domicilio é inflamarse el l íquido, su-
frió quemaduras en la cara, cuello, extre-
midades superiores y parte anterior del t ó -
rax; al acudir en su auxilio Antonio Bui-
trón, de España, vecino del mismo lugar, 
también su frió quemaduras en la mano 
izquierda, al tratar de apagarle los vesti-
dos. 
Ambos lesionados fueron asistidos en el 
Centro de socorro del primer distrito. 
L a s quemaduras que sufr ió la pal'da 
Paula, fueron calificadas de graves. 
Un agente de la Pol ic ía Secreta dttuvo 
ayer y remit ió al juzgado corresccional del 
stgundo distrito, á Danitl Pérez Pico, veci-
no de industria número 110, y A Felipe T a -
boada Soto, del mismo domicilio, por ha-
berlos encontrado en reyerta frente al nú-
mero 115 de la expresada calle. 
E l doctor Horstmann as is t ió en el Centro 
de socorro del Vedado, al pardo Blas Her-
nández, de 16 años de edad, vecino de 16 
esquina á IT, de una herida grave en el 
antebrazo derecho. 
Dicha lesión se la infirió F é l i x Sánchez 
Penichet, al darle, jugando con una navaja 
cerrada, encontrándose ambos afe i tándose 
en la barbería situada en 13 esquina á 12. 
y correrse el filo para el otro lado del cabo. 
L a policía dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción del Oeste, de este hecho. 
P o l i c í a del P u e r t o 
E n el centro de socorro de Regla fué asis-
tido el jornalero Pedro López D o m í n g u e z 
de una herida en el pie derecho, la que 
causó trabajando en el vertedero de la 
basura, en Tallapiedra. 
E l vigilante de la policía del puerto F e -
derico Muifia prestando servicio en el mue-
lle de Tallapiedra hubo de introducir el pié 
en un hueco que hay en dicho muelle, ca-
yendo al suelo sobre el brazo derecho, frac-
turándose ésto. 
D<J á bordo del vapor México se fugó ayer 
un as iá t i co que había sido reembarcado 
por el departamento de Inmigración, para 
ser trasladado á Progreso. 
Ha sido remitido al Departamento de in-
migrac ión el tripulante del vapor noruego 
Galveston, Duncan Macintye, el cual había ¡ 
bajado á tierra y al regresar á bordo se 
encontró que el buque había abandonado 
el puerto. 
G A C E T Í I X i l 
Realidad,— 
' Vos lo decís, don F r a y : su dicha yerra 
el sabio que. en un mundo malhadado, 
desdeña las delicias del arado 
y abandona la falda dé lá sierra. 
Mientras rotura c6n afán lá tierra 
junto al bosque, de lobos ignorado. 
"Sé compasa con Oíos", y no es vejado 
oh lá lid del decir, eterna guerra. 
E n el retiro dé la Selva umbría, 
él libelista airado y tiranuelo 
no combate su tesis. A porfía. 
MaS si alza como el águ i la su vuelo 
dé lá ola popular, la envidTa impía, 
como un perro lé ladra, desdé el sué lo . 
Victoriano Fernandee. 
Nacional.— 
Otra entrada monumental como la 
de anoche, habrá hoy en la nueva ex-
hibición de la gran película L a guerra 
>/' Melilla, tomada en el propio campo 
de operaciones, y no pantomima más 
ó menos artística, como algunas que se 
hicieron cu el Parque de P a l h é con 
ocasión de la guerra ruso-japonesa. 
Anuncian los programas el debut de 
Cristina y Enriqueta, pareja de bailes 
(spañoles que se presentará en la se-
cunda tanda y en la tercera. 
Además de este número „ 
sentacion de los a p l a u d i d pPe. 
and. Ryan en sus tínieo^ K , ^ « W 
de los Estados L n X ^ ^ S f 
Payret.— 
En la segunda tanda 
debutaián "Los tres W a t l f n o ^ 
nnes excéntricos de cart l Z ' 
dispuestos á justificar aquí íi ? Vlen<*' 
qumda en otros sitios íania ad. 
A primera hora irá 'ia i , 
vista titulada E l álbum d f ^ ' ^ ' m 
ios. v los caric„í 
En la segunda tanda el 
anoche: i n rapto de dohIr f ^ o b\ 
la tercera otra vez i J ^ -
Pronto grandes novedades 1^1 
aseguran los preventivos. asi H 
Albisu.— 
Buen programa el OHP 
Diestro para esta noche - d l ^ 0 0 1 ? ^ 
de servir apellidarse así" g0 le H 
En primera tanda. ¡La nu* 
armando!: en segunda L a Patr t l 
Regimunio, obra de Podero£ ^ L i 
vo por su gran desfile miUtar 
tercera. 7 ^ gafas neqras un, V 
producciones más originales v % v 
ciosas que han subido á la -«Jf ^ 
"Albisu ' . ' y de las q u e ' o b t i ^ f j 
dos los artistas, especialmente de 
iz y tiple ' ' 
f ñora Branelj 
" E L 
de l y 12 i sññanx v E s l u lio* ds (Jom ír. ir>, >l-.c in > rrafí*, ldio.ni>i. 
cUi^Rs de adoni'). preñara;:! ,VÍ dfí [ V l i ^ t n s . 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I i icf arza tacloaa), razonada, demostrada y ^minentoments prictíci. 
£e admiten pupilos, medio pupiloi, tercio pupilos y ex^r.ni. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e u e í l a i ' d 3 L i b r o i 
V é a s e el l í e g l a u i e u t o . Se remite por correo. 
C 2T2S 26-31Ag. 
E s incalculable el número de cuerpos 
contrahechos y deformados por el uso de 
corsés mal cortados. Da pena ver como 
señoras y señoritas nacidas para ser ele-
gantes van por esas calles ¡ ; luciendo unus 
figuras I ! oue más que mujeres parecen 
No olviden las damas que K L CORSÚ 
F R A N C E S da forma al cuerpo, mientras 
que los de olra^ pro; rdeiu ias adoptan la 
forma del cuerpo que los usa. 
Los modelos de nuestros corsés fran-
ceses son ya bien conocidos; '̂ on los que 
tamales mal envueltos. ¿Y todo por qué? ^ hoy usan todas las damas ciegan»o«. 
Por no escoger sus corsés en modelos 
franceses, que, serán de precios alâ o más 
nltos, pero que resuelven el problema 
de bacer elegantes los cuerpos contrahe-
chos y deformados. 
Unicos importadore» 
Pida cualquera de nuestros modelos: 
Plastique, Libellule Margueritte, Valentj-
ne. Imperio y la faja LA NEA. para -eño-
ras gruesas y estará muy contenta de MI 
uso. 
I 
L E P R I N T E M P S 
% TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y SOMBREROS DE SEÑORA 
" ¿ S B ^ "T'", 'E-r". - % Obispo, esquina á ComDOsts la . -Te lé fono 949. bispo, esquina 
' C 296« 1S-S. 
B E R R O Y A R R O Z 
L A A F R I C A N A 
Kecoir . ienda á sus consumi-
dores las especialidades en pa-
pel B E K K O V A R K O Z , Z I G -
Z A G . 
A d e m á s de nuestros cupones 
de valor positivo con (pie ol>-
gequiaiuos á nuestros consu-
midores, t a m b i é n e n c o n t r a r á n 
vales por v i g é s i m o s de billetes 
d e i a L O T E K I A N A C I O N A L . 
¡A fumar L A A F R I C A N A y 
s e r á n rico;*! 
FABRICA 
Monte 232. - H A B A N A 
labilísima actri  Columba n ^ 
lana, de la frescachona s e ñ S M 
v del excelente Alfredo del D f o s W 
mierco es estreno de L a maldita hrhij 
. ve l sábado, el de Las barbas ^ 1 
vino. uc fe-
Siguen los ensayos de la nreciowi 
zarzuela en tres actos L a n W ^ * 
Actualidades.— 
Hoy le toca ocupar las tandas segua 
da y cuarta á la gentilísima coupUfái 
Isabel Navarro, la de la blonda cabell, 
ra. Nuevos couplets y bailes nos esn* 
ran. ^ 
Pát ina Hanem, la bailarina de la tie-
rra sagrada por donde corre el Xii0' 
y el campeón sud-americano John Bn 
dmeh. llevarán el final de la primera 
tanda y de la tercera. 
Anúnciase para mny pronto la cele-
brada película Los españoles en ¡¡i 
rrnecos, de gran actualidad. 
Y próximamente se fijará fecha para 
el debut de ''Les Romeu" y de la be-
lia Pepee, dos números de gran atrae-
ción. 
Alhambra.— 
Sochma u Gomorra, el último éxito 
de Villoch y Arias ocupará esta noche 
la primera tanda; la segunda. Los dia-
blos verdes, de Juan de Jota y Palome-
ra: y la última, ('helito en Eemangi 
nar/uas, después de cuatro graeioíi 
películas. 
Los aplaudidos Hurí-Portcla y la be-
lla Crisantema, con sus couvlets y bai-
les amenizarán los finales de tedas las 
tandas. 
Pronto. Crisantnna m el Polo y La 
1roupe s ical ípt ica de Pórtela. 
Nota de duelo.— 
Los aplaudidos hermanos Hidalgtt 
(iu(j con tantas y tan merecidas simpa-
tías personales cuenta en esta '•.¡u bi 
recibieron ayer la infausta noticia de 
haber fallecido el día ló de Agosto en 
Barcelona, su riueridísimo padre el;ji| 
ñor Miguel Hidalgo, míe á los 41 anos 
de edi l , en la fuerza do la vida, h á ^ 
jado el sepulcro, atacado por rapidísi-
ma enfermedad. 
Manolo v Felá, desolados por tan te-
rrible pérdida, han salido hoy pm 
Matanzas, donde tienen que cumplir 
con un contrato que firmaron reciente-
mente, cuando todo en la vida parecía 
sonreiries. . 
Acompañamos en su inmenso dolor 
á tan buenos amigos nuestros y les de-
seamos conformidad ante los incrusta-
bles designios- de la Providencia. 
¡Dios haya acogido en su seno el al-
ma del que fué en vida Miguel 
dalqo ! 
A N U N C I O S V A W 
Cl ín ica de curación siñlitica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. I _ ., 
E n « t a Clínica « ^ V o V e í J 
i l ías por lo scncral >' ^"SAonform:^ 
devuelve al cliente el dinero de 
con lo que se estipule. enti4«' 
Conceptos S ^ t u í t o i sugeridas ^ . ^ ^ „ 
des poco acetas 4 m - P ^ ^ e de*»" 
obligan — con PeI\a ~ a p ,„ 
inoao. Te lé fono: 61-0-
HOT WATER 
Ó5 centavo^ 
Amargrura B A Ñ O S 
L A E S M E R A L D A 
v lentes chicos 
c o n p i e d r a s d e l Bras i l . * 
l i d a d . 5 0 C E N T A V O S 
E s p e j u e l o s 
f 
Q U E I N T E 5 ^ 
finca. "iones . ^a> a Concordia- f puf 
min del Cabo. I ^ ^ m á s MrAt0de 
C 2732 alt St-2 
! nfar\tam&s bar»
contrará lo me.u>r > ™aan m4s de c<*£ 
da V. desear. Se rea-!-* tam»^eS. pe-* 
plantas de ™ á * s J * £ s . TneW0£& £ $ 
de 2 y " metros, mangos. uapáb»' en " l 
fc2 duelos m a n z a n o . ^ , uier.. * 
das las demás <-!ases * Fn pisn t^jo»11,,. 
envases y aclirnatada ci&sfiJleSen ' 
l^n las hay quiera, 
Palmas finas A coXsee. c o n . « 5 í ^ e 3 
vase» de t-das c l a s ^ t a i n a ^ j i t ^ V 
lias «ranearías de to« r nee toioS 
del cabo, más de i"- AlaniO« » -
local que <^uPa"- "fg. 
njaf.os. Teléfono 1-* 
122T0 
del 
imprenín . f, A " 
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